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M A L A G A
E t ,  P O P U L A R
Es el periidico de mayor circdaciin
DE MALAGA Y SU PROT lA
njfto, IgaAlejay Aidalds qae remiUn los 
eevtifleados de ingtesos que se les tiene» 
pedidos.
ApTObsi el infome sobre demares ción 
Notarial, interesado por el Presidente de la 
Audiencia territorial de'Granada.
Conceder autorización á los diputados 
/viaitadoréa del Hospital é Hijuela de Bxpó 
I sitos de Marbelln para efectuar obras de 
I reparación, el primero de los mencionado» 
_  ^  —  —  ~— f centros benéficos y para adquirir aígunaa
Pastor y CiHisípañía.-Málaga
Miércoles 19 de Dídembre ds iJMMr
DOS EDICIONES
M O S M C O S
Oiases cjipnoialf^s^ con.patente .de inven*« 
oiÓB por 2Q saos/ ,
Bal iotas d e ^ . to  7 bajo relieve para oír*« 
namentsoión. Ijaitaolones de los mtrmcle's.!
La iabno«m,á« antigua de Andalucía y 
de mayor e^j^j^tación ^
Reoomendy moa al público no confundan 
nuestros aK^.iouto8 patentados con otras 
algunos fabioantes 
los car iesi dieta macho en belleza, calidad 
P ^  /f * Pídanse o&tálogosilastr«dos.
FabrlfMción de toda clase de objetos do 
piedra >4j-tiflci*I f  graisito,
. de ceméntos portland y cales
nidráriíióas.
y despacho, Marqués de La-
X>ts 17 Dícibxbbb
áe 9.10 á 9.20 
de 27.54 á 27.’58 
de 1.338 á 1.340
da 9.0Sá 9.80 
de 27.61 4 27.67 
d r L 3 4 U  1.842
'S»í«ríar.i**ri«wrf'.
R I N  A R I A S
Da grima ver lo que sucede en 
España desde que, implantado el 
sufragio universal, los monárqui­
cos de tino y  otro bando se han 
propiábsto prostituir la emisión hon* 
rada y  sincera del voto.
Lás írialás pi-ácticas de los go 
bidrnos de la restauración en m ate­
ria electoral lo han invadido todo 
y  nada respetan desde el más mó- 
oesto municipio á la misma repre­
sentación nacional desde el último 
auxiliar dé los negociados adminis* 
tratiVoS hasta él Consejo de Estado, 
alto cuerpo tan contagiado hoy dé 
la corrupción électorál como cual­
quier mesa de escrutinip formada 
por la hampa social que falsea la 
verdady ofende la moral pública en 
un día de elecciones. i
Varios vecinos de Benaoján ha-j 
bfan denunciado el día 18 de No­
viembre de 1905 ante el fiscal de 
la Audiencia provincial que, aun-1 
que venían figurando en el censo
PoiíB á ift Tiste
L onáfesitev iste . .
Hwnbuígo 4 1* viste;
p íá  18
r«vis 4 ía  viste . ' . .
Londirds 4 te viste . .
Hsmbuffo 4 te viste. .
C & t< » d rá iléo .-H á  llagado 4 MáJíg», 
eon objatO)d^ vestebiesav su quabísateds 
salud, el distinguido Catedrdtieo de te 
üniTeMiáád de Qfan&iia D. Fiaueisso Awo- 
yo Rojas.
V itu lta ,—Los alumnos da lá Eaeuete 
Oflciáide As'tesé lódUstrlás rteiteíoo ayéi 
Al alealda,.*og4ndoia eonícdicja este año, 
domó Ida auteriovés, la sufareneíóu par» 
piemios.
El Sr; Delgado Lópas íes manifesló que 
si para el próximo sábado no hay dinero 
en las arcas manlelpales,entregará la soma 
de eostombre de su bolsillo particular.
Los alumnos salieron altamente satisfe- 
ehos dé lás palabras del Sr. Delgádo Lópsz 
al|iu#, p r  nuestro conducto, le flan las 
más eíQíiras gracias.
E T O fafino .—Se encuentra enfbmo el 
diputado 4 Cortes don J.nan Rodríguez Mu­
ñoz, 4 quieú deseanios alivio.
(Dámfix>a A qieiceola.-rEsia noche ee- 
lebrará sesión 1a Cámara Agrícola.
© «  G Ib p a lta v .—De Qibraltar ha 11er 
gado don Carlos Larios Sánchez;
C c l s g io  P ttP le la l,M a e I> « la n t^ .•— 
Anoche se réunió esta corporación oficial,' 
eligiendo 1a siguiente junta dirécUva qné 
actuará en el año entrante:
Decano: D. José M.'t Oáñtearés.
VíccrDecano: D. Francisco Rivera Va­
lentín.
Diputados: D. Manual Carrasco Gue­
rrero y D. Aotonio López Sánchez.
Tesorero: D. Rafael Martin Raíz.
Contador: D. Rafael Gamarro Valeneia.
Bibliotecario: D. José de Benito Llorea.,
Saoretario: D. Joíé CróVetto Crovetfo.
Vice-Secretario: D. Antonio Guerrero 
Martín.
cada, cúm. 92, propiedad de D. Salvador 'entregar al Sr. Mecéndez Pelayó un álbum ira  te tercera se señalaba 4 GanaRjss.
Dísz Ramírez, se ha cometido un robo en 
la madrugada de hoy, consistente en varios 
alfileres de oro, cadenas, zarcillos,, relejes, 
inedtillas y otras muchas alhíjjís.
Los ladrones tuvieron necesidad de frac­
turar la puerta para penetrar en el establa- 
cimiento.
Avisado el juez instructor dél distrito, se 
pesBORó en el logar del robo, iastruyandü 
Iti s diligencias del caso.
S o e lR d a d  Pjeót««tox*a d «  lois ral- 
ñow. -D íntro de breves días se pufelicayá
eu te prensa te 1 elación de loa señorée,do-.
oantea, que con eos reeureoa soxilien á te 
institución de «La Gota de Lscht*, bien 
mensual, trimestral ó anualmente, para lo 
cual se eatáu repartiendo los eorrespondién- 
tes bóletihea de suscripción.
A l  H o® pStaI,—-En la casa de socorro 
leí disisito de la Merced faé asistida ano­
che una fuerte congestión cerebral te 
anciana de setenta años T/inidad Romero.
Dsspués que le prestaron los auxilios 
que te gravedad de su eRtadó 
1a
vil, donde quedó encamada.
V U jR v o ff.—Ayer llegaron 4 Ufátega 
ios señores sigutentes: "
Don Manual Marín, don Luis Rosales, 
don Gsrónímo Sarmiento, don Antonio 
Rueda, y don Alfonao Hierro y íamilte.
1.0SB ¡ « lé o t r le o » .  — En el paseo de 
Sancha atropelló hoy el tranvía eléctrico 
aúm. 4 Un bqrro que conducía José Ro­
dríguez.
B) jumento resultó con varias heridas en
ás patas.
aotqHzado por veinte mil firmas protestan-1 T ahora viene lo interesante y hasta pu­
do de que no se le haya concedido la preai- i diera decirse lo subslaneioso.
dencla dela Academia.
■—S (i él pueblo de Cillotígo, situado en 
la cima de los Picos'de Europa, han ocu­
rrido desprendimientos áa socas.
^iaormes bloque» de piedra cayeron so-
SnelGibinete tendrían preponderancia 
los elementos de Moral y al constituir aquél 
86 contaría con te declaración de Canale­
jas, renanciando á toda jef&tuva.
A los mismos que aventuraban estos
bré el lío Jordí, variando el curso da su» j juicios no podía ocaUárseles que era iluso 
agúas: y haciendo que se transformara pos I rio contar con el incradielonal concurso de
Gsnatejet, cuyos compromisos con te opi-eoiñptetú el terreno.
El barrio denominado Soparte co?rió se­
rio peligro; te impetuosa corriente am stró  
«1 puente que unía i  dicho barrio con el 
pueblo, quedando éste iacomanicado.
S .« n  S « b a 2a t i* R  
Apeque ha cesado el temporal, continúa 
inteíjceptada 1a línea férrea de te costa..
En éj puerto han aparecido muchas ta­
blas y medsras, creyéndose que pertsaeoen 
á uabuqué destrozado.
- D raX iR sPalm iES  
'■ íAfpordó del trasatlántico «Buenos Airer», 
gobernadoy, S?. Banítez,
C o n d u e e ió n
A las tres de te tarde se verificó ayer la 
conducción al Cementerio de Sán Miguel y 
enteiramiento en dicha necrópolis del ca­
dáver del señor don Cirilo Alvavez Heras.
Formaban el cortejo fúnebre, loe señores 
don Salvador Gestal Ruada, don Rafael 
Motero Fontivero, don Simón Larios Jimé­
nez, don Manuel Bonitez de Guevara, aon 
Franciscojánches, .don MigueLRí»d?l|u9z, 
don BráuÚo Aceñas, don Bonifacio Gómez,
Procedente de Afíica fondeó en este 
puerto él vapor «Gerirud Maemann».
D «  Z jirag o sa
Los Sres. Isabal y Morote regresaron de 
Pímplona.
Dícenuos que a! pesar por Olite, un gru­
po apostado’en 1a eetación apedreó el tren, 
gritando: ¡Muéra la Libertad! ¡Abijo te» 
asocteeiome»!
Una de las piédras hirió á uu Viajero.'
Al arrancar el convoy oyóse un dtepáro 
de arma de luego. '
Numerosas personae visitan á los seño-i 
re» lasbal y Morote para cumplimeatartes 
y protestar del salvage atropello.
MAMA* @áxi S®t5i0«SáR
afón púHlica se juzgan sinceros, sin 
haya fundamento para temer una dealeal- 
iad.!
UitiracmeEte, pudiera suceder, «iendo 
machos liberales los qu3 lo temen, que te 
solución consietiera &n te venida de los 
coñrervadorés, ya que se les ha abierto el 
camino con te aprobación de loa pieenpues- 
ío s .,
iR ttO R inO T lb l»
Dice -«El Libaral> que uno de sus redac­
tores preguntó á tes ministros, al salir del 
Consejo, si habían hablado de Oj^da, adop­
tando sobre su conducta alguna resoludón.
■—Ninguna—le coátésiáron. ■
—¿Pero 00 ha telegrafiado?
—Por ló visto se hace el muertOi 
« .S lG lsb o »
Según este periódico, anoche ae dijó que 
Navarrorreverter se bailaba eOQtraüado 
por el fracaso de ios proyectos éspeetelea, 
juzgando aigunos que tal diegasto pudiera 
muy bien ser un portillo para te crisis.
Ya pos su auenta, asegura «Bll Globc» 
que no es, en el departamento de Hacienda 
donde se abrirá el portillo.
En el minieterio de Instrucción pública 
ha sido presentada por el senador Sr. La­
bra una «xpO!4ición de 1a Sociedad Econó­
mica dé Amigos del País de Málaga, pidien­
do que «6 conceda á estas corporacionesLos oiericales hsn expresado su propósi­to de organizar una manifestación para P?o-|;‘3 ;  w » . "  « X rn .Z H
testar dé te tey de aeociacióne». provinciales
Los Hbeíales juzgan eate intento eQjQQ id f I«*t»oéción públics.
don Francisco Raíz, don Gregorio Revaol-g*® da hostilidad.
una provóeacién.
Sábese que Anteayer, en la misa mayor, 
los curas exeitáro» á los féiigseses para 
que asistieran á dicha menifeatación.
Eh BU vista los liberales preparan un ae-
S e i a s f i d o
Rodríguez Muñoz le eontesta quv el crív 
eimianto de tes órdenes re!fgioe;as apiiea- 
das 4 la industrio, siendo sos votos de po­
breza, imponen d  establecimiento de le 
les.
Dice que tes órdenes religiosas en su 
desmedido afán de de adquirir y guardar, 
pudieran muy bien empobieser ai ptis, lo 
que justifica la medida de cortar esa pro- 
grezión.
Tembíéa existe una razón jarídiea, y es, 
que por la forma en que se hallan eonlitui- 
|d»s gozan de verdadero privhegio. 
^Sasttene qae el Estado no pnede eonsein* 
tír en su territerritorio niogona corpora­
ción qae no se ó sr-jsla á 1a tey común.
Suspéndeee el debate y se refUS e la Cá­
mara en secciones.
Reanudado e! asto á las aléle, »e discuta 
el presupuíéto de Marina.
Canal» piM)te8ta del mismo, eoiisides'áa- 
doio peor que todos los anteriores.
San Luis, en tasiSura violenta, censura 
,Ia spatia del Gobierno, que eonainivió tener 
abandonado el misisterip del ramo Harante 
ocho día», cnamio podía haber sariúdo na 
flocfilcto iuternacíoaal, en oeRción fi* sn- 
contrarse ios buques sin preparar, sílu ar­
mamento y hasta sia pólvora.
Ramanoaes, también en tonos deattem- 
plados, contesta que había Opbierno y esto 
bastaba.
S n Luis: ¿Quién hubiera organizado ios 
servicios?
Romanenes: El presidente.
S¿n Luis: En cabo de guerra babriamovs 
hecho un papel ridículo.
C&natejas corta el incidente.
Jácome interviene para declarar que for­
ma pferte d«I Gobierno por benevolencia del 
rey y da Vega de ArmijOy paso se halla 
eonveneido de so pode:, desempeñar el car­
go eomo fueran sus deseo».
Y luego añade: Si queremos «mirar en el 
concierto europeo para hacer hooor á nues­
tra hiaíoria, h«y que renegar da los pesi- 
mismoB. Se ha citado aquí el Japón y ese 
es na ejemplo hermoso, porque en aqnel
Comienza te sesión á tes tres y eincuen-1 imperio, todo», sin excepción, ejárcilo, ar­
to, don Manuel y don Ricardo Lafaante, 
don Jacinto Gsnejo, don«fa«n Maquada, 
don Luis Ramírez Hidalgo, don Carlos y 
don Alfredo Schneider, don Antonio Ló­
pez Marmotejo, don Antonio Ba«^no y otros.
Llevaron las cintas los señores don Lé- 
ranzo SandOval, don Jo»é Lomas, don José 
Bascán, don Joaquín Viitelón, don Giisló- 
bal Eaíchan Hurtado y don Agustín López.
La cabecera de duelo te integraban los 
sobrinos del fleaio don Primitivo y don 
León Renta, don Fjrdcísco Bslévez, don 
Bartolomé Sánchez y don Bonifacio Al- 
vsréz.
Nuevamente testimoniamos 4 te fimiúa
Témese que ocurran desórdenes, porque 
las ánimos están alterados.
D e  V a le n e ia .—-Bu el vapor «Martoi» ________ _ ______________ _
e le c to ra l  c o r re s p o n d ie n te , en  1904í h*ft llegado de Valencia nuestro apreelable u  expiresión îe núeslró sentimienTo. 
fu e r o n  e x c lu id o s , y  no  o b s ta n te  h a  l®i^íí® 4oo Rafeef 2 *tebaydo Gómez y su ^
b e r  p e d id o  s u  in c lu s ió n  d e  la  Jun-I"®*®'* Conoapcíóü Pérrer| ,
t a  m u n ic ip a l q u e  le s  d ió  re c ib o  d e  Se®n g Ri& á p o í u n a m u j e ^ . - r E n  la calle
la  s o lic i tu d , a q u é lla  n o  su b sa n ó
a l te r a c ió n  d é l a s  l is ta s  e lec to ra ieS jp ^^  raado éste á aquél dos tiros, uno de cayos
D® B ill»xo
En el gobierno Civil continúan recibién­
dose comúnieacíones informando de los des 
trozos’ cansados por el temporal.
Esté ha decrecido.
En S»n Salvador déí Valle algunos ve­
cinos y| fuerzas de la guardia civil salvarqp 
á hombros á varias mujeres.
De Asna ha desaparecido un niño.
Son enormes los desperfectos ocasiona­
dos porltes aguas en tes lineas íérresa de 
San Sébástián y Bilbao.
—El Patronato de las escuelas de inge­
nieros industriales ha acordado que pier
t& minutos.
Preside Amós Salvador.
^Tornan asiento en el banco azul, Barro­
so V De Federico.
Varios senadoree formulan ruegos y pre- 
gnntea de escaso interés
Se entra en te orden dél día.
Por la c&roQcte de asante» en que enten­
der, se acuerda levantar te sesión, siendo 
tes cuatro y treinta,
C o M ^ T e m o
Da principio te sesión tes dos y cincuen- 
Itaicinbo minutos.
Preside La viña.
, El banco azul aparece desierto.
En les .encaños se ven muy pocos dipu­
tados.
Sastrón pide que se concedan derechos
muda, hombre» civite» y obrero» «lontribu- 
yen ai engrandecimiento de ia patsia y pro­
curan eondueirte por el camino del triunfo. 
(Aprobación.)
Suspéndese el debate.
Amat pregunta cuándo se disctuUrá el 
dictamen sobre el presupuesto da Ingresos.
Canalejas contecta que el jueves, y  anun­
cia que en te orden del día de mafiaua figu­
ran los proyectes de amnistía y pyeswpuís-
tOB.
Se levanta la sesión á las ocho en punto, 
P o t ie ló a  d®
Jácome informó al rey ds que se 
mil hombrea más para Mariueoc».
Lia, smmlatiaai
La comisión que entendfe en el proyecto 
|de amnistía ha modificado écte, en el len-
; pasivos á loa torreros de les faros y 6scri-|Rdo de qae se otorgue esa gracia 4 todos
dan el curso loa alumnos, si después de |  „  ,^ ® Barrio y Mier, Silio y Manrique presen­
tan expósieiones contra el proyecte regu­
lando el derecho de asociación.
¡Navidad pérstetén en 1a húe^g¿.
® e  P M t i f i
^*>«4 J a  I a m  *• a  #% w w  n  Ü D v D f t  j  u fi»  ' • ftw v U  b U  ISO «SJUXISwl* * *en perjuicio de los reclamantes, por del Mar te señora viuda psoyectiles foé á darle en la cara.
siete
lo que se habían cometido los deli 
tos castigados en el art. 88.
Tal era la buena doctrina, y así 
lo entendió el digno Juez de ins­
trucción de Ronda, cuya autoridad 
procedió á incoarla oportuna causa.
El Gobernador civil de Málaga 
requirió de inhibición al Juzgado 
de Ronda, álegando que no se tra­
taba de delitos, sino de meras faltas 
ó infracciones previstas en los artí­
culos 98 y 99; sostuvo el Juzgado 
los fueros de la jurisdicción ordina­
ria, insistió el Gobernador, enta­
blándose competencia que ha deci­
dido el 28 de Noviembre último la 
presidencia del Consejo de rninis 
tros, después de oidó el Consejo de 
Estado,á favor— 1 claro es! -del Go­
bernador civil, íundándose en que 
las autoridades cqm pet^tes deben 
resolver previamente si se hánob 
servado ó no las disposiciones de 
carácter administrativo.
El caso es de ló más éstupendo 
que puede darse; los preceptos de 
la ley electoral resultan así  ̂ letra 
m uerta.,
Ya saben los caciques de la pro­
vincia que pueden hacer cuanto les 
venga en gana, porque siempre 
habrá Un alcalde y  un gobernador 
complacientes para amparar con la 
muletilla de lacMesí¿d» previa admi 
nisfrativa 1í|s infamias, iniquidades 
y  violencias de la tarifa que media 
y  triunfa por estos medios yergoh 
zosos é indignos en las elecciones.
Cuando un elector ó un grupo de 
electores cualquiera estorbe, no 
hay niás que poáér en práctica el 
procedimiento seguido por el caci­
que de Benaoján, á quien después 
de íó ocurrido sólo íaltá que seá 
propuesto para una cruz ó recomí' 
pensa en premio á sus servicios.
j usted, que es uu inspector el que lo legis-
Sd\ dHvGÛltli'* 3
llustirado pofésCr msicén-; g ,. Gobernado?: este es el segundo atra-
til D. Joíé M f^Soieio Sánchez. ? qo 4 mano armada que ae comete en Máte-
P ro p lm d á d . I n d u s t r i a l . - « E l  Bo- | «n menós de »eie días, 
letín Oficial» de te Píopiedad industiial de 
16 del coniente pubfica dos modelos indus- 
tvlales para envases de dnlces, pastas, fm- 
tas y otro» aitículqs presentados por don 
Leandió Velasco, no inierténdo ningún
Cemento portland ‘Hércules,
de fabricación alemana, calidad siempíe 
igual que admite en el hormigón mayor 
proporción de arena.
Precio por tonelada desde ptas. 72 hacia 
absjo según la importancia del pedido. Por 
saco suelto ptas. 3,76.
Cementos, rápido, blanco, Rokefoit y co­
lores para cementos.
Depositarios: Hijos de Diego Martin Mar~ 
tos. Granada SI, Málaga,
Comisión províneial
Este organismo se reunió ayer tarde pre 
sidido por el Sr, Gtffarena Lombardo y con 
la asistencia de los vocales que lo compo 
nen.
Aprobada que faé el acta de la última 
sesión,adoptáronse les siguientes acuerdos:
Autorizar á los Ayuntamientos de Juhti- 
que, Torremolinoe, Alfarnate, Villanueva 
de Tapia, Jimera de Libar, Frigilians, Bur­
go y Vifiuete pava establecer arbitrios ex­
traordinarios en el año de 1907.
Recordar con apercibimiento de multa á 
los Alcaldes de Frigilians, Algarrobo, F a
dé Jorge Hogdson.
Ofrece novedades de todas clases para 
regalos de Pascuas. '
B o d n .—El sábado 22 del actual se ve-̂  
lificsrá la^ boda de la apreelable señoiita 
Ana González Gómez con el conocido in- 
dusiriai don Alfon ó González Luna.
S u e lu d a d  d « |  O lv n e lú n .—La eon- 
ferenei» anuneiada en esta cuita soeiedád 
para el día 20 del astual,queda suispéndida, 
en señal de duelo, por el faliecímiento deí 
socio don Lorenzo Bermejo.
N a ta l lé lo .-^ H a  dado á luz nn niño 
doña Carmen Aléantarilla Moreno, esposa 
de don Alfonso Galeote Darán.
Nuestra enhorabuena.
P jfo fa a u p  lu u r e a n t i l .
La policía detuvo al agresor y condojo al 
herido 4 la c ;sa  de socorro.
I P u p lo d iá t s .—Sé ha separado de te 
redacción dé «Nuevo Diario», nuestro es­
timado compañero don José Orozco.
ik tra cu .-rE l vecino de te Línea déla 
Concepción, Ildefonso Ferreira Morntálla, 
se presentó anoche embriagado al inspec­
tor de vigilancia señor Alvarez Blanco, 
denunciándole que al pasar por una calle, 
cuyo nombre ignora,le salieron dos eojetos 
' desconocidos, provisto uno de ellos de una 
faca, los cuales le sacaron del bolsillo unas 
16 pesetas que llevaba, preaenciando el he- 
j cho un sereno que dijo ŝ l denunciante, al 
I tratar éste de hacer resistencia:—(Cállese
En te de! último aperéeen más dé 
: mil firmas.
Nougués explana su anuneiada interpe­
lo» spjetos á reeponeabiiiáad por los dell- 
ítos que comprende la amnistís, haciéndote 
(extensiva á los de injuria y eaiamia 4 las 
[corporaciones y demás clases del Estado.
í C G xigpsao a f f lo a n ia i^
Una comisión del Centro Hlspano-Marro-
¿Ne^füdiaran evitar Otrop nuevos el Ins­
pector S r. Tenorio y el agente González?
otro signo de propiedad industrial de co­
merciante malagueño.
M alsg«!«A a.—En el mitin anticlerical 
celebrado el domingo úlUmoen Madrid se 
leyó una sarta de doña Consuelo de N ,̂ es- 
esposa de un militar residente en Málaga, 
carta que publica ntieetio colega «El País».
H o i« lttH .—Ayer llegaron 4 Málaga los 
siguientes señores, hospedándose en los 
hoteles dé esta capitel:
Hotel Colón: D., Francisco Arroyo Ro­
jas, D. Luis Záirate, D José Garrido y don 
Salvador Darán.
Hotel Europe: D. José Bascán Marín. 
Hotel Víctori«: Mr. Jaques Riblier y se- 
fitóa y D. Tomás del Vallé y señora. '
Eaí el exprés de tes doce 
menos cuarto, que llegó con bastante re­
traso, vino ayer dé Madrid dón Eduardo 
AtgUsllés Rivero.
—Eq el de las cuatro y euaieáta y cinco 
marcharon á Madrid el' redactor del «He- 
rajdt» don Gabriel España y don Antonio 
Ballesteros.
Para Córdoba y Sevilla, de donde se diri­
girá á Hueiva, el señor don Antonio Arrie­
ro, arrendatario de los Gonsumos en Má­
laga.
—En el .correo de la tarde llegaron dé 
Madrid los apreeiables jóvenes don Antonio 
y don José Gómez Díaz de la Bárcena,
De Goio, don Salvador Rneda.
D c f a n a l ó n . —Ayer falleció en esta 
capital el señor don Narciso Antoiín Fran- 
qUelo, jefe de la dependencia de 1a casa 
Larios en Madrid.
La condueeión del cadáver al cementerio 
de Man Miguel tuvo lugar á las cuatro de 
la tarde, asistiendo al acto numerosas per­
sonas.
Enviamos nuestro pésame á la familia 
doliente.
D «  M a d r id .—A Madrid han regresa­
do el comandante de Estado Mayor don 
Cárlós Molins Rublo y don Gonzalo Cáno­
vas Tejada, que viniefon para asistir á te  
boda de don Garlos Krauei Molins con la 
señorita Tecla Gross.
R o u iild sz .— Ei Fomento Comorctel 
hispano-mairoquí celebrará sesión ordina­
ria de Junta Directiva hoy miéreoles, á tes 
ocho y media de la noche.
R o b o .—En el establecimiento de plate­
ría y relojería que existe en te calle de Gra-
(¡LOS COMPRINIDOSI!
18 Diciembre 1906. 
l íe n c o  d o  kosao:^
Sé asegura que en la quinta de Sabater laoión contra la marcha váministraUva del ífi®! visitó á Péríz Caballero, soiieltendo su 
se ha eeiébrado un lance de honor entre lea Ayuntamiento de Motril, al que califica de > apoyo moral y material para te celebración
señoroB Cristlno Martes y un hija del ge- ^modelo de corrupción, 
neral Muñoz Vargas, eruzándosd dos balas, |  Romaoone» ofíece que se depurarán res- 
ain consecuencias. 'pOLsabiiidsde», suspendiendo ó llevando á
Parece que el origen del duelo obfiáare.tee tribunales á los culpables, 
asuntos piivados. I Borea Romero aa ocupa de política ma-
C om l«ioaf.c» Isgaeña y pide á Barroso que traiga á la
Sá haconstiiuídoteque ha de entender ? l o s  expedientes comprenóido» en 
en la divMón electeval de dlputedes á Cor- M  combinación fismada sye?, para averi- 
te« por Barcelona, nombrando presidente á : 8 ° ^  sepretendenpremiarserndospo- 
Salmerón y secretario á Angelet. ílítkOs 6 pessonale».
Esta comisión dictaminará de acuerdo! Romanones: Nosotros no nos mezclamos 
con el proyecto. ; en la política de Málaga, si bien respetá­
is La que entie.de en la creación de ezcue-' el derecho de S. S. á prepararse el dis-
y se-las ha nombrado presidente á Muro 
oretaiio á Laiglesia.
>|Hoy se elegirá te comisión encargada 
del proyecto relativo al eetsbteeimiento de 
un recargo transitorio sobre los trigos ex­
tranjeros.
4^08 diputados interesados procuran que 
éé^dictemine hoy mismo para que mañana 
pueda ser aprobado el proyecto en el Con- 
gireéo. ' , j,
D lo tá m o n  ^
trito dé Antequera para tes primeras elec­
ciones, tes cuales tardarán todavía algunos 
años.
(Risas.)
ÜNiego, termlcantemeate, que este Go- 
. bierno, por infloencias de su digno presi­
dente, quiera restar fuerzas á S. S. en el 
expresada pueblo; en caso de queja», po­
dría tenertes S. 8 . contra el señor Berga- 
¿ min, que aspira á ser jefe de te provincia. 
Boses Romero: Como siempre, el señor
de ü eT O d arA  se e »  d e  C e rv e a e  e s  e l j 
r e m e d io  nadé efleoE e o n t r »  l a  D ia ­
b e te s .
Esté nuevo procedimiento dé emplear la | 
levadura de cerveza es mucho más venta­
joso y oonveniente, no solo por la efloaoia I 
que produce en el paciente la mayor cantl- ¡ 
dad del imedioamento en menor volumen, 1 
sino tsmbien por la facilidad de tomarlo, ] 
que evita todo mal sabor.
Do venta en las principales farmacias
Agentes: Hijos de Diego Martín Hartos. 
Málaga;
» que ha sido ariojedo de Galicia y Córdoba. |ción del acta de 1a Gunferencia de Algeci- 
Rosales, Fernández y Jiménez: E ronoss ita»-Vips DE I J i
de R. López de Herediaj
Representántée: Hijos de Diego Mar*| 
tía Martes.—Granada, 6Í, Málaga.!
j, . Romanones se ha salido por la tangente, 
;Hoy se reunirá la comisión de una rea mée que para ¿toge-
paefftos para dictáminar sobre el de Ingre-  ̂ poco escrupuloso, y tanto,
so», desglosando los proyectes especiales n,áa cuanto con ello complace á Vega d e | 
*^®tivCB á la sal, azúcar, cerillas y aleono- anhela tener allí inflaenci», ya
IJs^bov p a v la m e n tA n la ;
En el Congreso se discutirá hoy el pro- r exacto, 
yeetq de asoeiaeiones, asando de te palabra Rómanones: Niego á S. S. el derícho de 
ei «íéfior Vsüllo. hablar y juzgar heehos en te forma que se
También se áiscutisá el presupuesto de ha expresado y lamento no poder evitar que 
Marina.. el señor Bsrgamin tenga en Málaga más
D e  p o l i t l o a  . amifos políticos que Bares.
Hablando d* lo que pnede oeurrir duran-' Borea Romer^ S. 8 . se acredita de mala l 
te el intérieeno pertementario, manifestaba intención, pues Bergsmín no tiene en Ma!a- 
un jbéreonsje de significación que ios repu- 8® amigo» y en Antequera ni medio, 
blisanos sacarten adelante el proyecto de Osma presenta una exposición contra 
emüfistia y les conservadores lograrían que el proyecte de asociaciones, 
se aprobaran los presnpueatoa. - Sa osapa de loa rumores relativos a te
¿e  lo qué;resulta que tanto los primeros dimisión de 0j 8da por los que ae deduce 
como los seiundOB han sacado algún finio Gobierno se le ha psáldo;lo qué jaz- 
de los debates. , ga inexplicable.
£ 1  b o u t l a o  Mol I n f e c t o  i Perfiz Caballero lo niega, 
tr.. jci— Romeo afirma que te información pu-
del congreso africanista que be de verifi­
carse en el Ateneo el nueve de Enero,y que 
facilite los medio» necesarios para estable­
cer museos comerciales en Géuts, Melilia y 
Tánger
El ministro de Eetado prometió todo su 
concurso é interesar del Gobierno tes faci­
lidades precisas.
DioeonfoFmIttIadi
Moret sd opone al establecimiento de- 
impuesto transitorio sobre los trigos exl 
trarjdíos.
A s a m b lo a
Ha terminado 1a t sambiea de navieros, 
acordando repetir tes nonolnsiones votadas 
en Noviembre de 1905.
El rey faé nombrado presidente hono­
rario.
P js o p o s ie ld n
Lerroux ha presentado en el Congreso 
una proposieió' recordando el deber que 
tiene el Gobierno de dar á conocer en tes < 
Cortes el proyecto de reforma de adminis­
tración local, en sentido deseentrálizador 
y concediendo autonomía á los manieipios.
A  P a le ó le
La Mesa del Gongieso fué á palacio pa­
ra someter á te sanción del rey la ratifica-
SEiVIGiO OE Lá ÜOOHE
Del Extranjero
18 Dleiembro de 1906, 
D o  R o m a
Opinan en el VaUenno que el Gobierno 
francés no se atreverá á llevar sos resolu­
ciones adelante.
Un importante personaje se expresaba 
asi:—Para nosotros no queremos mte que 
el derecho común, sin imposiciones de 
ninguna clase, y con tal ue que el Gobierno 
nos deje oír misa, excusándanoa de las for- 
melidsdes que nos exigen, ello bastará para 
someternos.
De provinciae
18 Diciembre 1906. 
D a  F a w o i
A bordo del vapor «Tambre» marcharon 
á Cádiz las fuerzas de infaoteria de marina 
qUe han de incorporarse al batallón expe­
dicionario que se destina á Tánger.
D o  S o n á o n d lo r
Se organiza una manifestación en favor 
del proyecto de asociaciones, y otra para
dede Garparini y pite de Santo Domingo 
Guzman.
Ofició en te setemne eeremooia el obispo 
de 8 íóq y asistieron á ella, además de los 
invitados y de tes personalidades que por 
razón de sus cargos tienen que concurrir, 
los compañeros del infante don Fernando.
C  A b o lso
Ee triste, añade que tes ministros digan 
ciarlas cose», para luegó desdecirse. 
Daclara por último que él lo oyó. 
pér$z Caballero le contesta diciendo que 
él so ha intervenido en el asunto.
Navarrorreverter da lectura á los pro­
yectos siguisntes: aprobación de la cuen­
ta general del Estado de 1906; recargo 
transitorio de dos pesetas cincuenta cén-
M asíojada
Aumenta la mairajada entre los polítieos.
F o tu d ilo  y  ap iO bK O lba
L t comisión del Senado que entiende en 
el proyecto de emigración, ha comenzado 
el estudio de los isfermea reeibiios.
Estos pesan de doscientos.
La comisión general de presupuestos 
aprobó el Ingreses, con arreglo á 1a fó<- 
mula acordada &yes.
R o a a l ó n
Tarios senadores proyectan una reunión 
para acordar 1a solicitud de votaciones no­
minales á fin de evldeneiar te ausencia 
constante de ciertos eompañeros.
L a r g o  o l p la s o  m o  pom élai...
Romanones y otro compañero del mi­
nisterio tratan de que tes Cortes no rea­
nuden sus sesione» hasta el mes de Marzo.
C o n fo re n e ia
Los Sres. Canalejas y Moret han cele­
brado una conferenela tratando de la aitna- 
ción política.
B o lo a  d o  M a d r id
4 por 100 interior contado...
Ocupándose de eventualidades políticas timos á cada cien kílógramos da trigos ex-|5  por 100 amortizable,........
y partiendo de la hipótesis de que no eonli- trAtjtros, y de castro pesetas ¿ igual can-| Célula» 6 por 100........
núe en el poder el marqués de la Tsga de tid&d de harinee; autorizando la seañaeión 
Armijo, Sé «venturaban ayer juisios, en «1- de te moneda da niguel; arbitrando reeur- 
gunos circuios políticos, acerca de las ei- sos para los gasto» que origine i t  conme- 
tuaaione» que pueden formarse. : moraeión del centenario da loa sitios de
Se admitía lá posibilidad de la retirada de Lmgoza, Gerona y otros, y la erección de
Células 4 por 100........
Acciones del Banco España.. 
Acsiones Banco Hipotecario. 
Acciones Compañía Tabaeor
CaKBlÓS
Faga Armijo fundándola en que al reana- un monumento á te memoria de los héroesi París vista-
darse tes sesiones de cortes y plantear tes 
cuestiones que ahora quedan pendientes, no 
podría el Gobierno sufrir lo» embates délas 
oposicicnes.
Descontada te calda, hablábase de tres 
soluciones: una consicUa en un Gabinte 
liberal bajo ia presiSeocia de un prohom­
bre del partido, con 1a misión de reeolver
de t e  guerra de ia Independencia.
Sé entra en 1a ̂ rden del día.
' Discútese el proyecto de asociaciones.
T&áillo consume ei cuarto turno en con­
tra, y califica el proyecto de inoportuno, j 
nsíguíaudo q«a no responde á ni.iganaj 
neccaidad social.
H&lla inconcebible que ae trate de apro-
Día 17
























Entre los p;;ii malsgnefios se co­
menta aibíosftrüí < I Icbate suscitado en 
el CongJéíO por t i S r Bares Romero cobre
el conflicto de tes oapitantea genes&Ieeda bar una ley entUlerical, estimando que sa i la política caciquil qué impera en esa pre­
sentido contrario al apoyo de te opinión y trata de entrometerse en la vida y carácter ivincia. 
detodOB los gobiernos anteriores; entraba religioso de tes órdenes. i M itin
en 1a segunda de tes soiacioue» la forma- Termina afirmando que el proyecto no l Mañana se c6lób<ra«á una reunión en el 
ción de un ministerio Montero Ríos; y pa-' será ley. |Centro obrero para fijar la fecha en que se
D bS B d lO IO U tg
«eíss*^^




D .  H l c a r d o  I ^ o i s a n o
CIRUJANO-DENTISTA 
DB SS. MM. LOS Retes de Portugal 
Opiflcaciones, empastec, coconas de o;t>, 
dientes de pi70t, deníBda?£s 3£íifioi&ks, 
Eeteacciones sin dolos si peligro, con 
fórmuia propia,g^ssactisafiácsua reso’ tsdo», 
Caíie enisaSaSía. Lucís, 1, praj
E iif^riiÉ les de los sjes
DR. RÜIZ DE AZAGRA LANA J A
(Tí&vpsía de Aiarpos y
ñ n r n n i ü
CifiaSa i de la Aiealdíe, la Juftíft lícal de
Anoche ciscalaron rumores de ésiais, y ! ŝocííaIsb, á ñ i  de vsx’iñ sjr el sorteo da Ids 
h%sta se citaban les Bombres ds áqRelí&s j legiSiaisata-íiiinieats cesan en
p688on i8 que habían de constituir ei lutado > áichc esĵ ĝo.
miniatstio. | li®<:sídííSt!®i8 .~Si»gúa 'dí>.4oe de la
Alguien sapose que se ^esá coafismado H seedím general ¿ei I»áÜ£aio Gxográftcó y 
eete Eumor el próximo dia 28. i EsU-ílísee, pjocetléíite dal .RfgiEtxo ciríi, el
Shanes® |E^ovlmííjniü de Ie poblfeCiéa eet® proyín-
An<.ch!,,4 ffl! ta .h o ,» , h .b ló .«  de . jM |e íe a e j« , t6 elp sesao m « .d eO í.!» to e .ft|e i
coeáión psodimte « M  «M  de lo , h¡joe ¡ 1. M7.d« elloÉ 77 ilesUliijíi.
del Goñor NayarromvñítaE y ua d i p u t í j d o . “ y, i- ‘ ¿
de 1» meyori, , ,ie  « , ptnr .o  cosí-
M M udeea iM ie m to .  « M d u » . -
'  «  mollea d .  le ooeelidtt ee íood. eo O»,- K ek »  t . ( i ^  « I, «eb.- e so tem .e jiee  
tí»  msüifetlsclonsfl, exl,,o»diEaiiam3?^íel^.A“* * ' i r t ^ ^ e = W . V i n  v , .n  
TÍ0leD « ,y  SÍOÍM, h«!i»e svet pe, a ic h o f t í? J ® ' A  r
diputado en Jos paaillG» del Gongroso spíe
CARNAVAL
Por e&da baile de máscaras en Téátec, 50 
ídem.
Idem ídem ídem Idem en café. S5 Idem.
Idem Ídem idem ídem en cualquier otro 
esUbleciMente de poérla abierta. Idem.
Por cada licencin para comparsa con mú­
sica ó sin ella, tO ídem. ^
Se calcule como producto de este áibitrio 
9.000 pereíftai
p « -
1 X e yycs&»
■:¿« A 0*1 I áftdEías . 
■níPvT.iUBi, ro'a
í ) .  A n t o m o  n-u^s G im é n e z
Horai do -s®,.? de 8 á 9 <Sfo 1.̂ . aoohe 
A?-mi08t áes^ ^5 f Au$i Qánovas dsl ü&sUUo}
é . B
^  ü E i r B u a H  
M . a i i m e i  M o m á n
{antes áe Vda= de Fomei 
a l a m e d a , 6 y MARTINEZ, 24 
Bervido esmerado á medio refel hasta las- 
doce áel día y  desde esta hera en ?*del*nte 
i  25 céntimos.
Vinos y licJiss de todas eiage» y aguar­
dientes legísimo de Fsraján.
Se sirve aquí la «rica Cervésa Filsenei» 
legitima alemana, marca «Cíue Negra» á 
75 céntimos la media botella.
El dolor de
por fuerte qus se», d^sapaíépe infalible­
mente con la réaoxDbsí rta
ANTICARIE DENTAL LUQÜE
Preeío, Uei tubo, ÚNA PE í-ETa í.-a toda» 
las farmfeciaa yArCgueítes*
¡Mucho ojo con la» burd&g imíSádoiGeB 
que hen aparecido!
Ai por m» /or, pídase al Laboratojío Quí­
mico y FftrmscéaMcíO dal Dr. A. da LUQÜE, 
en Jerez de f» Frontera.
p..■wa.̂ ,«wíSce»BS®KííSSSt>'̂ »'íB»»fJSKíKi-MííW;;v.«i.̂
ha de eslebrar el mitin de protests corilra 
el e&lablselraiento de un impuesto tsansiío^ 
río é los trigos extranjeros.
Bcojanone® y Jáeome, ?espa«io á los 
yectOB del ministro de Hacienda., 
®^S0tai3i®a
Anoche qñSiió radí,st«,do y ssasciriío el 
diclamea rel$üvo ai establscimisíato'de us 
itHpu«0’-o tíRasiUíEio aobr©ios ísigctiy ha- 
riüiss extrarijeíos.
Elsa
Los Infantas líabel, Psz y Férnasdo asis- 
tieson ano-iheá is faeciórilítei teatro Rtól.
]Lcbo:^ pAPlamwntaieia
Hoy se discatiüá en el Cotsgjgso el pro­
yecto da ams: iaíía y praeupueeto, de Ma­
rina, y una proposición de Le-
rxoux, el empréatito transitorio Aobre íós 
tí-igos y hasíosfl extssnjasog, y si queda 
tiempo, les presupueetos.
Espérase que revestirá gran importancia 
debate que ocasione la proposidóa de La- 
rrOKx, m. el cual ÍLtíirvsRd?á Ss ÎmoróA.
Antes de que se cierna Isig Cortes sus- 
eit&ráss un isteresante dobfete «obre ia se- 
lídaíiáaá c&taiftna.
le o a  rp»pisl)He£m«(»
Gostestaudo á la catSs de GorCjmiñftÉi 
aeoüséjale Salmerón que reúna es Asxm“ 
bií'.*; á Iss cuatro Juntas pro vi® ci&ies ea k ’ 
laüss para que el csitítrio opuesto 6 f&vors"’
gtlnpé 1'2, tubercúlosíe 99, enffivmed^ita 
dei sistema _ nerviosc 95; ’ idí»rti del " s?p^kíO 
circnlatóric j  jríiítpiys l̂ñsio 154, ídem dmés- 
tivo, 266}'iáí'm léslfO m k m io  14, sc||pfi6- 
miffl peral y oí.rñs sscídaatea fnm m m -  
Im ÍO, rieles do 60Tjf*:f¥máisión 39, 8ea||||,Ed 
33, rauerteüi violííiítas M , oigáis enfesiMdla- 
áes278, í6suUí!iQáo üsa mortalidad d é ||‘10 
per 1 000 feaMifiEteis,
: M o re m o  C®íís@®®í©.—•Acompaf&do 
áe a u esposa ha Ii-?;|ádo D. J0*é Moféno 
‘G^rboísíío.- ■
Cuí*irf«t® ».—'Varios profesores d ^ ú -  
sica bso organizado una sociedad de ¿ ia í 
ielos que bien pronto tfiEdremos i)8aKi64de 
oir.
M ©Jcr©d©. —Ss encuentra míjojádi 
!s aLcjión que padree don Félix LÓp'C 
Uí&l#.
Lo'celebramos.
'E jisSuStsH ílai® .—'És p.rOhable .que di 
;r«Mí'¡ ííL psóiiffiio Clisrna'?í'i visité nueX 
pobkción la estudl&’íítina de Váloncife.
©Sjpottlajp.—El Gobernador civil h» 
pedido una circular á ios &lc§lá,es de.iá prÓl 
v iada encaresiendü ía necesidad de qué 
den epínta de la Eenovacióa da las Jant«|í 
dé Reformí^B sodsiks. ■, "$
F  b a‘í®iat®s,-~Ea ia Dipatación psovihr 
ciftl deben preBeníaíBa lo» >p»k®bités m.iá
^ é r m i i i a s  6$pQQial8@ |5 'a ía  t© d a  c l a s s
ble á Ife soUdasidad tenga esráder regional l’csrcáaos de lo» s.lisnados, , Antonio G ám ^ 
y no p m in t id ;  y que si lo» lesrouxista» | Peralta y íoséíiV Cervantes Noza. \
vudvan á psrtasbar lA calebíAcióa dejan- D s  q a S t t t» » .- L a  Gomidón mixta de 
tm  iegelmente eondituidas, levante acta y bscluta«ui6nto adviert® á los slcsides qu» éa  
la envíe fil Consfjo regional par* queatíuer-lei aiigUiBlsato inmedía'O deben compíea- 
de lo conveniente coatra los rñvoUoíOs.
Silmsróü está tlispueslo á cO oc nseníiE 
el getual estado da coses de Biircelonai
J a a ta .D I x e c A lv a .—La í^igA ,dé :;l9á- 
fúñsa de interasee ioc&les de Hán^oj&h, ha 
r ombrado la »5g?4 rnte nueva junta áírecliya 
üxra ai eflo de 1907. ;
Píesideuif í D. Rímóo Medina ,MartiB0z. 
Ylcíi D. Juan Darán de le TosEei 
Vocales: D .'Joaquín A skin Parra, don 
Fraiifiísco Perea Agaiior, ¿^n, Diego Gómez 
Gftststño, doh Juan Báfráhcó^Letoón, don 
Miguel del Váíle éánchéz y don FEanois'eo 
Becoi'ra SánchíiK. ‘
Tercrero: D. Jüsn Aguiíav Sánchez. 
Sserétarior D. Antonio HssriTpq Aguilar. 
Vics: D.’-'Sáiv&dor Noguera 
D ® fiím e ié ¿ .“-H a íñileciáo ep 4 oié- 
quera 1® señora doña Teresa CaBfeux  ̂hija 
politiea del aloaldq de aquélla piobl|cidii,dcn 
Péávó A ivam . ' ' ' ' ' . * '
Enviamos el pésame á ía fámília. 
Qi©,iípai.eS4(̂51. d o  En .Al*
poiargéñfoé dat enido i oca pán .i ocelo una ep- 
jicpé'fá ;por .osirocer de la . «mirespondienté 
iiedneia para su uáO, el in á m ^ fo  Manuel 
ÍMoateso García. '
Por igual cóñeopto fuaron presos én Mo 
nina, Jpífé Garda García (a) «Rosa:ñ¿;k y 
'M&cuél Lozano Cóloredó, á quienes . f®: le 
deeomiiiió reápectiváméntd una pistola y 
mna faca.- ;
—Gonío infractor de la ley de caza 4 éluT 
vo la guardia clvil de Vélez-Mllsga si ve­
cino dé dicha ciudad Juan Ortega López, 
ocupándole un le^co . ! :
H a f t o  S (8 e t a b r a » .—Cómo autor del 
hurlo de dos cibrss ha »ido detenido en 
TiUanueva de la Concepción, Joté CasiiUo 
Hidalgo. V, : ' ■
D ir e e e ié ü í 0 ;B A N A D A ^  A lh ó n d ig ^  í í ú n íip,,-4
.S?»̂Ti»tS189GB»R1IR»vr'«---   — '“ypiirrpraffT'BraĤiiiiiijiiBiw ppii ■ ■!■! wn ipmwiwn—wi — . n  -..-.-w.
Osspaplio i e l f  ifles É  Valdepeias TtHTO y BLANCO
Don Eduardo Diez;, oueño de este eatableoimiento, en combioa^óp de up aoredittdo 
cosechero de vinos tintos de Valííeppñas, hsn acordado, psta  darlos Á conocér al público 
As Málasr*, exy0tderlo  á loá Llcuieotea PRECIOS: \. , - . g oa___
1 ar. de Valdepeña tinto legitimó, FtaSi» 
il2 id. . iJ . id. . id. , > ' 8.—
ÍÍ4 id. id. id. id. . » 1.50
De litro Valdepoña tinto legítimo, Ftea. 0.45 
Botella de 3[4idelitro . Ve . . . » 0.39
1 ar.de Val depeña Bli|m o 
1|2 id. id. id.
Ii4 id. idi ? : ' id.
ü a  litro id,' ■ id.
Botella de 3[4 de litro





M o o lv lS aa»  l a s  e a ñ e a :  e a l l »  Saas J u a n  d a  Dio®, M6
Nota.—Se garantiza ia pureza de esto» vino» y el dueño da esta establecimiento abo* 
hará e lv ílo r-d e  60 pesetas al que demuestre con oertifloado de análisis e ^ d i d o  por 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materiás agenas a l producto de la uva. 
Para ccmodldad del púbíioo^lfaay una suoaraaael mismo dueño en oalleda^iohinos, 15
INSTRUMENTOS D I FISICAV QUÍMIGA 
CIRUGIA y  MATEMATICAS 
ABÍÍCÜLÓS VABI08
SERVICIO DE LA TARDE « E i lm p$íFC l«l»Se ha reproducido el rumor de que en k  p jó iira t BémaQfe ei mipietro de i a Guerra 
inteíitájá ñuevamente provéérk!» espitánke
17 Diciembre 1906.
I9«  R o m a
Ha fallecido él cardenal Adami^ dejando 
en s,a teatameEito al Papa costro millonea 
de francos eon encargo de que los dedique 
&! clero francéa.
M á a s d « R o m a
Telegrafían de Géaova qae el vapor espa?
Comentando la verslóa dice «El Impar- 
eíal» que después de hallarse eeta asusto 
discutido y fallado por la opinión, plantear­
lo nuevamente no repréBenta sipo el deseo 
do provocar uQs. crisis p.sligir©e8, pues son 
varios ios ministros que se oponen de mo­
do resuelto á tales nombrarnteEAios. 
Pudieran ésto» ser sor ores ¿idos antici-
Is 31ílD W e¿t?M  o““>» »<’*“ • T ">««•. J ™ i»
1907,.ó sean lodo® los aficidcá dur&sté el
1886, ateaié&dosí? por io demás en un tftdp|_ C a p ia ® a .~  La fuerza del puesto de 
passA^u confección á lo que detéffmiüa é i l C o i p a i s a n o  Ildefonso 
ast. 40 áe la citada Ley y demás diapogicÍq^|Qtil»é»io E»PóaUo, quien hurtó varias preñ­
ase vig-fíAtés sel&livac á níistarntóntcs. í f  propiedad; de la vecina ^  esta^
.JvLlavPaeñsiuQta González,Herrera, á la quejA o e » « e E t« »  « • !  ? •* >
Gobierno civil 86 hs, y6»?»íil.o el parle aeis
aceid'^nt^ dei tíftbsjo suLhlo por el otoerol ü »  s « t e M l 0 .--Enlft tdllade Alózáina 
Aaióüio Román Román. ^y en el Bilhvlka aáo los «Peñaler», puso
L a  á M g ü á
; SacesQr ESTEBAN LQPEZ,ESCOBAR^ S. en C., trasladaija
á jcalle de GRANADA, 31 [ejsquinaá la de Galderería]
' Ysrdademreíjája de {irecíos sobre todos los artieutois 4e este conocido 
estabiecíiniento.-r-Lientas y gafas con cristales de roca, de primera calidad, i  
caatro pesetas. ____i ■ ■ . , , ; . ■ . ■
l̂iSSS»sŜ a»&.
DIBUJOS ARTlS:flOOB:
ñoi «Amboto, proeedente de Ci&rdiíf, ss Pitido la firma deí rey, pero elio no es íógi- 
pes'Sió duraste is trávesís, ®‘'> y «demás s&ben yu sobradaBienle Afm^-
Ei oficial EguiSus, matural de Bilbao, feé j'  ̂T Wsyior que CQmr&eskn grevee respan-
arm lrad o  por las o!aa.
D «  Pe:pia:
Tlecíbesií.a telegramas eomucicanda que 
los »Mfe»íSot6s están decididos á no eelebrar 
l:.‘í¡8í,b tn  vista de las repetidas limitacio­
nes que les imponen los cgenles del Go- 
biesao.
—Clemenceau y Piqu&rt proyectaron vé- 
rifiGar ayer una asBénsíóa eh el globo «?£- 
tíií» , pesó desistiOron de na propósito á 
causíL de la áón»a hiebía qae cnvóivia la 
ciudfed.
sabOid&áés.
18 Dicíémbre 1906. 
hm €©í5,«g!tSR í-
El diario cficiol publica las sigaienles 
disposiciones:
Autorizando ai presidente del Consejo de 
minicircís písr^ pifésentss en cortes un pro­
yecto de ley eonceáienáo amuietia por va­
rios delitos compreadides en la da juriálc- 
eioses, código penal y d« justicia milite?, 
en la ley de l.° Eoero 1900 y en. la de os- 
g&nisacíón de laií atsibaeiOBé» de los trlhu- 
nales.
Nombrando pasa la dignidfed de Maestres­
cuela en la vacante de la iglesta catedral de 
BftTcelona, á don Celésii&o Ribera.
Ordenando que entre en vigor el decreto 
disponiendo un impuesto tras; en torio de pe­
setas 2,50 y 4 «obre lo» trigos y harínaa,
■K»- ti™, w) «aVívW.,i n« LüR hh i  8u vid» c0l|ándó í6 de la rama de un IM tsSiil® El vleméfe se celebrará un ¿ i* .«nA nViA An'A«A.a t. áa-a aií™ 1
le de eonflaaz® eo. el Circulo Ma^gueño. |  cuéllo, él Wclho dei aitaío pueblo
.Coiorawffal® ©osi ,t%mé£>a«84. — Haavp^droRívasBénítez. 
líeg«do á Máisga el pí’í̂ sMent=̂  y;Viee-pe»i-| pa^sofeadla ü  gníidla civ ilsnelluggí del 
dente de la socíed&d a»6nims. AVésItss é*-̂  suceso^ instruyó 'íis diligencie» piíOpías del 
pañol», don R6m.uR) Bayá y dóa Sóasrdo ' gasóV
F^nándéz Vicuña, vs^pf^gfíaiihita además . También sé presentaron el jaez muniM- 
jé l pdmércí de un proyecto áe,Eípí>«iclón p j | y éi médico titular, eeítífioando éste la 
G m a f S w A s  •Fa m i l i  a  pesmenent® ád prC^cUtt^ espallolss. ,defunción y ordenando id,, psimero el levah^
»  m c S im iO S  MU I M M U f ^ l e n  Sud-áffiésica. _ . tamiento déi cadáver, /  . í  ’ ¡
¿Queréis librar á vuestros niños de los |  Dsda ia Importat sífí d® los :̂ r.f>h&jos quo > Él móvil que ha impalsado álB énítézá! 
horribles sufrimientos d é la  dentición, q u e ; r e a l i z a n d o  loe Sres. Bayá y FerBá% adoptar taq éxtrema resolución, ha sido un I 
con tanta frecuencia le causan su níuerte? Í^®* TricDñt'. pass fcmiatai' el comerció entre padecimientó crónico ' déí «stómagó,^ por I 
Dadles I y  Améirica, eFSftmos de interés para j o  q^e tenia manifestado á’su familia que?
DENTIGINA LIQUIDA GONZ ÁLEZ |nuesteo» íeetoré» h  divulgsción de les fines ¿ p¿a¿j. flu á «u existencia. i
Précicí del frasco, t  peseta’iKO céntimos. \ f  objeto qu^ pér»igue,ia socigdnd aaónl- ’
Depósito central, farmacia de calle To-1 msseiOBsaa. 
rrijos, 2 (esquina á Puerta Nueva), Málaga. I bella con3tüñiíf.a dssáé Jl- 21 de
'  ' |Jun íj,de  19C5 esn uü capltfei da . JOO.OOO
' i pésete.®'y m  í-fopóa'S' Ih osplotacióh' óe un 
ds I Rcgiisteo FLuít'ítoiíiyo, ínSusMál y’'G|ms3feki 
6i qa® hace eonsfir fíid'da
I
dm p i n o  d l f lN o r t p  jd i
[pAKa CQN8TRUCCIP» Y T ^u fÍÍ%
rF l|)^ 0APEiMí£&K||,:
J  veíItas al p o |  m’ayory MEÑói”;S-
|^ i a p s " S ¿  J ,  R é rre rá  F ^ a rd i^
"cASTHÜtfit. E.-nAL.AaA X
jbweMut (IS'^veUevc ds ve 
ypra  ISi^Iós y decorados.
dósmoatshim
—ll^ S ío s  y Agdfi dMs^de víoiBíf '̂-
. iiKi »i" ■ ' u-̂ 'y — i «I > ■nlîWgiUiW IL.̂
ük m  ^  « W fm  sf
r e ^ y  m  d*w
Consulta á cargo de Oc&|íx Ma$tf|e^^ 
f Farmacéutico y MéiReo-Giiíaecóiógb, próp̂ ; 
■I ^ébte 'del Instituto deLDr..Rofaipte/'¡vJ;v/^vii- 
I, ' Horas de cócsuUa de;tthf.,43íi?|í"^
I ..Gratis á ios.nóUtes de.teés‘á'cih(^¿-v’7 '':'
I • . ; - . ALAMtJS, í |h < ip  \
I f e ’7 - - c 3 - i S i a a d . a i í ^ é T , : '
A Ú G R I A '
Gvan Rí5st';n.79nt y tienda d«i vinos
Cíp?isao^ Martínez,  ̂ ■ ■ |dfi "E«p»fls e.a _  ______
SíTíIcio á la üsta y cubiéstos desde 'pe- |aqusiloá diSss,og y rrfs!rsn'f.ka de 'Wtebleci- 
1 .. « ■ ftnifntos bancarioa, ieduelfialés, fSiíilés y
A diario callos á la Qsnovús.% á pesetas ¿ comereiafes consUtaidts ea S8pefiMp£ia fa- 
0‘50 ración. ----- ---------------------------- *
H«. «ido nbmbj'ado Ayudante s repetidor l 
de l» Bsftuela de lüáaslii} s y Bellas Arte» i 
de Máteos, don Icríque * ,
se enseñan por método nnevo y perfec- 
I cionaáo con ®1 qne los discípulos apren-1 
den en. muy-breve tiempQ.r;
Aquí «e compraÁ lojr áom bl^é^ 
párá cáballeroa más bárslos ^ue en ningur 
na Otrá ,parteÍ Especialidad én cói'dobeses 
Ido c á m i s a . . . L ' ■;
F B l t i t l p : : '
 ̂ 1 |cilííss psiadp&lniénte lss.íffeSsxeri|néB en-
Las selsoto* vinos Morüea del coíé®heío|tra nuestro país los demás del muhdo que 
Atejandró Moreno da Lncena,-se -----" '
Por diversos «onceptos.han ingresado hoy > 
en esta Tesoxería ¿de Hacienda, 646.915,18 
pésalas
en La Alsgsía.-^IS, Casas Qusmaá&s, 18.
expsa<..en I con él o iteran. P ír  ja  Dirección gsnersl del Tesoro pú-
Noticias locales
respectivamente, que pm edaa éel extran- píeme derecbs, c&an&í.
fañc; la primera edkíéa comprende fh  Bar- 
^caloña, Coreñe, Oviedo, Z%rsgozftÍy otras 
\ muchas poblacioneis de i» pénínault.f 
I La obra (le los Síes. Bsyá y Fernández 
esfflsiB G »í8o®0 K ío . - E a  la de lá is -Í7 ‘̂*'‘̂ ^ ^ *  récomei d-da p<ir e l ^ í l s  
trito do Sto. Domingo fueron cursaos: l !!^ Reíacíones exteriores y culto fie la
Rosalía Santiego Coloasres, un» hei.ida r ® ! ? ’̂ ^̂ ®* Ar^enlíns, U Lepeión argí^^tma 
en la región. oecipUai, ocasionad®: en re- J ® ' c a v e  eterizadas per-
yexta. Isonaliiiftdes del cemercio y de js ifltíéstrte
Vieeate López Arenas, una herida en } a l. ^ ios kúciadofés de esta idipor
Ei «Veritas» se eálía á principios de e<Rda ^bco ha sido nornterado moao de Csja da la
Tssoríjsla de ésta 
León Lópsz,
provi&cia don Manuel
Ei IGobernndor Civil ha interesado del 
Delegado se devuelva á don Carlos Sesmer 
ro Gil el depósito de 17190 pesetas qpO 
cot siítuyó don Pcscual Sánchez: Hodriguez 
p«ía gíaSCí» d e : 28 perteaencia» doril* 
mina «Rosark», término de,Málzgay ;  ̂ t
Se dán Iscciones.á dcmieiüu y en i» 
Academia Internáclónal de lesguas v i-.[ 
vas. . . -
MORENO MAZON, 3, prál.
ŵaaffift<pyc««»twwtyisg--y sawj<3spme»»>w»̂  ;
j o s é  I m p e l l l t t a i » !
:M ÉI»1 0 0 ^ C 1.R U JJL N O  
Espscíalisla en enfermedades de la ma- 
Irizv pnrtos, garganta, venéreo, eifilíe y es- 
tCmngOó- .̂ Consulta ds 12 á 2j—MOLINA 
LARIOS, 5 .—Honorarios convencionales.
7%:̂
(Balsámit;iís a l
SoB tes! eficaces, que aun ea ;lQ9 ií23Q9 má¥ 
rebeldes coaslgaRfB; por lo pronto un gran állvio 
f  avitan. ál enféfrmo los;,&astoráo&)Lqpii dá Iq-̂ 
gár. una tos pertlááa y yloleqta, 'j^nnltléndolil 
descansar dorante la nolhe.: GontiaiMBdO sá(^|^ 
as logra;aim;«curación, radlcahíf , :






i tinte empresa el éXUo más lisonjero El jueves próximo cobrarán desde lásl
eRAiDESALMAGENES
I » B  T B J m O S
F. Masó Torfuella
P é J i q i a # .
gero.
«£'i Irfi batea.!.»
Ba su fondo de hoy t*&u «El Liberal» de 
les cnsstiones pslpit&ntes d® te polUics y 
«tribuye á un|miniatro las síguienteB decla­
raciones: Si el Consejo acuerda la provlsióa 
de las capitanías generales ó el rey firma 
los respectivos nombramientos á solicitud 
del minictrs de ia Guerra, sin acuerdo pre­
vio del Consejo, aquel propio día se plan­
tearía la crisis.
Por lo mismo que se ha hablado de esto, 
y que nadie considera remoto que se inten­
te, es por lo que se cree posible la forma­
ción de un Gobierno que ee preeentería á 
lea cortés con la única misión de hacer los 
nombramientos ée referensia, mantener ce­
rradas Ies cámaras y llevar á c£;bo las elec­
ciones provinciales,verificado lo cual deja­
ría el poder inmediatamentente á los con­
servadores.
Paa.r$L esa misión, termina diciendo el 
repetido periódicô  hasta en un ministro de 
la Gobernación hay candidato.
Com biaaeiáa
José Alé Rcl?, una herida «n el dedo ma-1 
dio de la mano dísecM, casual. ^
‘i y media de ia mañana á desde la tir^.
,.-í 1. j.___,. 5  a*xíttxiOMs,'̂ He jjj Tesorería de Hacienda los haberes :á sü difitingaidá Clientela,'
A l o b je to  d e  d a r  m ay o r faciliíiaclés
Stiuadó en csüe Ó«p; Jácu fie, ló# Reyél 
aúm, io, prórtimá éÍ6^?|i ¿4 VINICOLA, 
ŝineradísipio séíyieió jor cohiÓT̂^̂  y i
iá catiá. , .'I'''''";;
Écnoon^a y confójrjtábieB éómédórést; .
f i R A p E s S A f i i i i ^ :
|®qiiií la íarite de stbitrio» éxtraoidlii îoa«  ^ ^«tíbre 6sBeBiáente«iTnHií.fi* “ S8 a«toel los indlviduo^de Clases pa-f acaba de montari .
A .o .! ía P .p roAldana Madera y Rósslía Sanlieso G&ide-1 f®® difjzdól*, á p@B sí onadas del Mérito militar. im e a ia a  an rig o s  a f  s e ñ o ra s  e n ,to n a
rón.
La primera tiró una botalla á su contra-1 
ria, hiriéndote gravemente en la cabeza. I 
Después de cursda en la casa de socorro I 
deLáiatsito, pesó á su domicilio. I
Victoria fué detenida en la prevención de l 
la Aduana.
«Lsr Ú l t i m a  MtsdsL».
contar desde hoy.
, PLAZA DE TOROS 
Por cada corrida de to?o», 126 pese 
Idem ídem de. lotos de degecho, 75 
Idem ídem He. noviúo», 50 idem. 
Idem idem de capeas y otras an 
|30 idem.
Con el númé-1 ®éda fanción de juegos
I Por la Administración de HaciendA han. 
tM. ' sido áprohados los repários' dé las rit{u6sas 
|em. rústica y urbana de 1907 dé Tbs pueblô  de 
Arehez, Canillas ds Albaida, SAlares, Be- 





Durante el plazo de diez días te  halla a- 
público en esta Administración la matirícnl 
la de subsidio industrial de Málaga-y Chu­
ro 989 de «La Ultima Moát», que contiéne'^® Idem.
56 modélos de tra jes y accetcrtós de «loilét-i idem de
te» para señoras, señoritas y niñoBi sere-J^^®^*
parte el pesióclico «Vida práciice», una S tdéra ooñclérto masicaí, cáirrerás da ríisna,
boj Si de labore?, un pliego ée nóvate, 7 cualquier otro espectáculo n o . ^  x
figurín acuarela y un patrón co?tedo.-.-25Í ®®“^F®QdidoeQ ésta tarifa, 25 idem, í  ^ a j *  
céQts.—Gf&tisnúms. muestsa.—'Velázuuez. i TRÁTBncs ® ^  ̂ OpeíAciónes efectuadas por Ja misma en
42i hotel. ^ I y., í íe ld ía íS :
S a m s r i o . - L .  istM s .P a , í l ,o .  f ■ INGRESOS 
Mundos en CU TiOmísírt ..saj . reí;., aú pesete».
I*ósetas
número del presente m es,;; 
publica rasgos ensioses de 1® vid® del 
cóndé de Cheste; La última Nachebaena d e , , ,,
Ba breve sa llevará á cabo una combiaí - bohemio; Cómo se crganisa n»a tournée/ir. Ar. ,rr.Ur„r,r.Ar..rr.. T.« .*«.1 ; Itemaé&S pos nOíCS, tcdfts
idem Ídem 
1 verso, 12‘50 idem.
de zarzuéjía serfil ó de ExiSteñCiá Añiévióv 
Cementeriés , .
clase de precios y tamaños y cor|.|rre 
glo á los fiatrones de la ipás altai no 
vedad recibidos últimamente de Pa­
rís; ■ ■ ■ ;í.
Variación conetantiHdel surtídd de 
lanas fantasfa para vestidos de Se­
ñoras. ■ "
Boas de todas dieses y precios.
Extenso surtido en tapetes de Al­
fombras y de znésas en todos taina- 
15.08. ,.
Gran colección ̂  telas pala trages 
de caballeros en calidadesijacredita- 
dísimas y econóii^eás. ; r
S e realiz;an g ra n d e s  p a r t id a s  d e
P a ñ e r ía , T o q u illa^  panto» B a ñ a s  y te- 
g id o s  d e 'a lg o d ó n  p a r a  se ñ o ra ^ , 
M an to n es p u n tó  d esd e  6 p e s e ta s  y 
M an to n es la n a  d e  1‘25 p e s e ta s  en
a d e la n te .  ̂ . ¿  g p l a  c a b a
lle i’o s  de  35 á  50 p ese ta s , ;
S ed as  para. blusas de 4 pesetas el 
metro á  2 pesetas, r 
Mantas la n a  enéarpaáas de 20 
setas á 12‘50 pesetas.
B o a s  M oBgolia d esd e  12 p ese ta s .
ción de gobernadores.
L eía  o e iie lltttsa
Es muy comentado el aviso que pubJe® 
anoche el «Correo Espefioi», concebido en 
estoe términos:
«Habiendo llegado á noticia» da las au- 
ioíiixde» del partido que á nombre fie ua 
Comité militar carlista ee dirigen carta» á 
Arsfón tratando *16 sorprender la huena 
íti de nuestro» amigo», nufiairo iiaatre jefe
Idem idem aoch^ en Compafiía» fie lap MatáderO.
Marisa del áiabíó, cuento; ElPalalJ
do  ideal; Níisvss pl&atec y nuavies ñ -res j '  
creadas por la Ciencia; historial c 
míenlo de Infantería número 4 de
B8 h®»ervido eomínicftsnos que dfesamóri- C n r io d d l? S ® S ^ ^  
za en fehiOlnto todo gestión que no dlmaa® tontos, eto„ etc.
de lis  poderes auperiorea.»
«SI Glohc» ‘ pañi,
Gomeniando «Si Globo» ei rvlao que pu-
lq« seccione» acedo , . . . . . . .
■;|'BongumoSi>. ;  . t  ̂ .)
híatogífei doi  ̂ líiem idem idem con cuadro cómico ó dó;-Importe dé lo» recargo» «obre 
mero 4 Se za^zuéte, ecompftñadAa fia cinematógrafo-^ 1® contribución indaetrial del
.« M  A .w í« J T w  É  4.” b im atoe áedatíto  el 6
6p .«  ds T7,g n s ,f  La í S t  S í  í*“  M B 'a l .  10 ilem , |  po, 1 0 0 .................................
S sd á» ;H o .í.eo i» « sD lc !s¿b 4 c t.M ÍB Íito ‘s / r “  ‘^“  U
deis» Memorias de un detécLve vankaé-. s'-? ijt ' -■  ̂ w ¿ t , ,
continuación dé la nóvete cómica Lss apuáa ' cm|ni&tógrsfo, 5 i d . |  PAGOS
da San Canuto y de ia n&rr&eíóa E i ao»?» -..s Ppr cfeda ftm tí^nde tsrá^ en toda clisa Federicó Sciteegaj (Diciemfaie)
í^-^",W®tácBlo|, ,-s&usteráa te unidad d^ . .
Gefete3,..ggQta quá-,íe.cfi^ró8po^^ , lArbltetocárruajéSi . . r '  .
Precio del ejsmpter de 116 págines coa! .LAFÉR i |ldem  eepectácolbái . . .
r cien íluítracione», 60 céntimofl en toda És-f noche qué cante una counle4ía-Íí?®“' • * * • •
 ̂ ' f te ,3 id ém . ' ' * ;  ^^páem péReffdo; . 'w  '■. . . ¿
Gmnáú'm  exHIjbî  algún cinematógrafo. municipal por cuenta
fe&da noche, ,2‘5CÍí!em. habsre».  ̂ ■ .v . . |  . .
I Por cada funcifijs de cante ó h&ile flamea-Í • • • • •
I c(», cedá noche, Í |5 0  idem. |Dil?oteción provincia!. . . .
H :--------- iConftigBado en el Juzgado ins-
T» s M . w -truetor Atemédá á disposi-













S O C IB T Ú :
f S A P p N D E U F l l R f f i .
^Cémentos espaciales toda filfe;;
;,^-de trabajos.-
j- JLas fábricas mfil fiipmiRé^^ 
n ^ d o  por su producción: y bpndad 
dé BUS productos. Prodqccii^ fi|wr] 
p ás  de 1500 toneladas.
, vRepreseiitación y depój




B! má» ímpoítamte y acreditauo evtsBie-- 
cimlento y el que recibe las úUimxs névC' 
fiades de las m^| oFes casa» de P aiísy  Loú-
^ ^ a b a  áe recibir UA elégáatf suitiáó én 
; corbetas, pañueJes de seda en color, tiranr-
tes, ligas, basto»®*? y guante» fie gamuza y  
. í » ----- tofios sus a iti-
co-
bliea ei «Correo Español», dice que la
veriencia concuerda con las noticias que ^
llegan de G&te!afí«,sssguraftdo te nreaeu- Lí& í 
l»ció.n de partido» carlista». " toe ai Azuamga.
Y agrega, qus al Gobierno se hfella áia- ̂  F a ll« e im S © a S o .—Ha fallecido en e l |  
puesto á castigar Beyeramófiía á Buantos de Málaga el j'óven don Claudio I
Sé venden'oaatfo Ventans»' á fiÓ’s hójé's, 
105,00 t®PÍí® f̂i*‘*>̂ ® nuévá eoaetfuccióri y propia'?, I 
I póv 8u temufio, paí^a aimacenee. ; s
5,fi00;ó0 l Ea ésta redacción iafurnisrán'^
2 '3 l7 ’2l
4886,63
perturben el sosiego púb tico. mucho» mases ingresó en 1®® ecuestre, 6 Mem. I Contratista de barridos
Dice también qae 1a pasividad de Nave- * Aonsecuencia de ’ P»t*®tiones cinematográficos, ceda nccheilMaíeriales obras pública»
rroraverter ante ic» «umeatos qae duíanía meatel. ¿2-59 idem. '  lAdministrádor afbitilo fie pes
1a discusión va aofriendo el pfesupuesto ®t»wn!6 sa.—Bita tarde »e ha reoníáo ' Mem y cualquier otro especlácuío* ’ ^
de Giato», atiibúycBe al prepósito de uíi- CirenJo ladusííial la Asoeiaeión de
lizar en su día dicha arma para jostiflear Ja tltese» Pasiva». I Idem de figuras de cera, colscéióa de fie»|Camiliero».
imposibilidad de saptimir el impuesto d e ! ® ® ^ a  -S ah ae tesíaad o  te boda de
consumoB, cuya hipóte tis teflaje én «ue sefioritá Natividad Vete con el toísAíoii*) to®tetedas en te vía púbika, áur&n 
sean muchos los que opiato que el roiaistío ®st® pnerto don Francisco Pen-iiSn -to tes ísria», cada noche, 5 iclam.





lldem ídem de espeetieufos
el iusodicho tributo mientras la ha 
nido emplear este proyecto ?como 
pata amparar los otros restantes.
conve- J a i a t s  d o  R ® fo » m 8 « .—-Para Pabellón donde se exhihsn fenómeno» 6




Totel. . . 
Existencia para el I f .
17.499,97
667,35
18.167,32Ifual á .' . ' .
á que ascienden los ingresos. .
í M^DepQsiíferio ¡auiiicipal, tu ié  de Éeásá, 
V,* B,* El Alcalde, Juan A. Delgado LeJpc».
pie!, siendo lo i preoioa #n
Culo» muy eeonómléo». ,
‘ Además hay un extenso surtido en cami­
seta», calcetihé» y medias para señoras y 
Diño?, á precio» de fábrica. ,
Bspeéiálífiad de la to sa  en la  confección 
Sécamiifiá y csizotícillos á menáda para 
ciballero» y niños. ^  •
y 894R U E V A -37 y 39
P E - O R O : .  P E R I i A l l D E Z ^
N a a v a ,  5 4
Salchichón Vieh cutes supéripi A T j  
7*50 pesetas un MlOi
Jamones gaUego,pov piezas á 4 jpts. Mío.
Id. asturiano», por piesat, á 4'25 k ilo ..
Salchichón ímalaf»juefiO; elaltotodo en If i 
casa 1 kilo 5 ptas. y 3 kilos jk 4 ‘75 id. id ./ .
Longaniza mategnefia, 1 kilo 3 ptoáv 7 
iléyaado 3 kilos é 2‘75 id, id. .i !
Chórizos Candelario á ^ l |p  fiócena;
Chórizós dé Ronda on máfiiéca un k ilo ' 
4‘50 jpta». ' '' v-.
Csja» fie méiionda epn surM op variados 
para viajés y cacerías de 2 i  optas; una. 
SERVICIO A DOMICILIO
Borra
aTTOgas < deltipostoo,? do^  
tony®
iini ñecas m an oh as - ■ fito*' '■ '®to. Puntos do
v?ñw íÍnÍonto  M»r#ó fi®
d f i  D^aSríaMoífolo^^^^^ de Torrijos 




ixtenso sartido en loza, cristal, zagillas y artícnlcs de adorno. Cnadros v deesneitis todágAm
dé edite. ■ - ,
■ Euséfla á cortar, método especial 
cual es Autor) procedimiento 
cilio, y dé mégmficop resultedo»,' tomo lo 
tiene aoréditado, en tes piincipsle» CapUa- 
le» de Bé|?añá y últimamente en Seji»®* 
Gádiz, Hueii^éi Góidova y 
feátodá» éllás namerosos d iac ílgw d® »»- 
r5 s s é x o i;‘ iificeioneá á domiO^O* Rozos 
dttUtos 10 y 12, 2.0 ijqu ierda., í
JOSÉ ROMERO
r
os B D io iú H És  d ií i :6];a s '. : S 1 .  P o B ' u i . l á i P Miércoles 19 da Diciembre: liSOS /V
( S e s ió n  d € | |a y e r )
JOSE Ffí;RNáNDEZ GUTIERREZ
Á medids qas el tiémpa av&nza 1« exeep- 
J;8o!6ii císae y lléTa mayoi csatifigante de 
 ̂caxiosox á la sala piliádía da esta Audien- 
Trabaj&áor como $1 an&esio?, del legar |ola. 
de Qüiñtaíi**» f I  LOS PROCESADOS
Aatei ie que declatei el letradó Br. Ma*| Los proeesados llegaron á las doce y 
pelli ruega á la presídeosla suspenda la se- ■ cuaíto, can í 1 mismo aparato da fuerza que 
ilóa Interin regrese el señor Bugalla que en lo* días pasados.
16 ha ausentado da lat pala. , i M&nd* la fuerza de la guardia civil el ea-
SÜSPENSION bo Miguel Saeuz.
OJEN R e te n ta  y  cinco añ(>'s de p ro g re s iv o  éxitos y  la s  mucíicts ycom pensasa tes tig u an . a l ta s  re- ¿ b tem d a sJo
. Bl Sr. García Vázquez accedí á lo-qfie da. *® sombrero
él se solictta y suspendp la . .
jsinoics.
eONTI'NUArjEL TESTIGO ,
Ríanuáaáá la 89d(i|B,ai F^rsándeis Gutiéí
riez dice qué ei díaidel érímeü ífegd Moyá 
al lagar á lea einepj comíe|do chambos coa 
sus compeh'eros. , . f ' i
iíío'lé botó hhda ^
' 'jUAN li^ l^ '^ m ^ E G A S
' E&iínihto áV áijjséjío^é'.to^s ©1 
,déjéjá^fi_có,n8j^aM^ á' íáé^bfer® de
' ' '■ ™ R Z A S '
líos ya lo
 estau ii-
E s tá  reconocido u n i­
versa lm en te  con el m as 
|,fin o  é higiénico de todos
Dice que entre M etías: y Guenea púdo ̂ JoS anisados, 
apreciar disgustos, pero muy pequeños.
N ole’díjoA lá supesíorá qu© echara deí 
convento á Matías 6 é Guonsa por no ene­
mistarse con alguno de ellos, pero después 
del crimen se lo pcriicipó así.
Con la deslar&eióa de este testigo se da I ( L l a m a d o  p o r  e l  p ú b l i c o  O j é n  P E D R O  M O R A L E S )
por terminada la prueba, pasa ya e» cosa f T )p s t i ln f * ió n  é s n e c i a l  d e  G i n e b r a  ‘ ^ l í a  F a « * i a , ,  Q u e  c o m p i t e  e n  c u a l i d a d  c o n  l a s  m a s  decidida que lacreUgicacB declaren duran-i J ^ e s t i i a c i o n  e s p e c i a l  a e  v x in e o r a  j e  a  F a b r i c a c i ó n  d e  a n i -
te la inspección ocular. ' r e n o m b r a d a s  m a r c a s  d e  H o l a n d a  p o r  ̂  s u  f i n u r a  é  i r r e p r o c h a  b le  p u r e z a .  J? a  D r ic a c io u  u e
Han faltado más de ia mitad de los te s - ' gg,fips s e c o s  s u p e r i o r e s ,  c o g n a c ,  r o n ,  l i c o r e s ,  c r i a n z a  y  e x p o r t a c i ó n  a e  v i n o s  n n o s  y  g e n u i u v  
“ *“• ’ í R ü m  / ; ■ : i # I W á g a . - H G o  d a : P e 4 í o
Seguidamenifi ©i sañor Gftrzonl'séoréta-'^f
UNICA MARCA LÉGlTIMA
HOJA O E P A R R A  Y  C A R R O ZA  T R IU N FA L
comoEidif)
,- .^ p re , caballesía y
agenleB d^í óráenrs;ubí'ifio._.
. : e l ';t r ib u s Aí^ . V
A kfi doce en punto (tes ‘hsvas da,i lé- 
tmse) se conátitnye él tribunal.
fj.i^tóéadosá puesto enferma el jurado 
D. Rafael Zémbrafia Qaiguisoií!, i® susti-
Agect© de orden.piúhVÍ«9i 
Prsat&ba eesvido el ,.j(R Se,Agosto., ©n, la 
plaza de I a Tfetoría!^y í&é llámaSh por el
** n ITvIó m ¿ b a s ’?d?Bángíe donde estftbal^wy® el primer copíente:
e lc ^ á v a S  i " -  ■■.;:AUpi|NCIA PURLl^A
A los tr©8 ^ a a  despnéa encontsó m&sl D^Sa la voz da Audieada públic», entra 
sbiijo de, donije está, la Mina un cordel |©n la sala c<^p,,el,m£yptordén*hA-,hpipéI^^^ 
manchado dé |ángre, éntregándolo al'jitz-'!púbii'50
íie, da lectura á le ptueba docomental.
SE §USPENDE,LA. SESION , |  
Al concluir la lectuEa; d0 la prueba doeu*| 
mental, el pmídeat© Sr. García Vázquez ;' 
suspende 1& sesión por diez minutos pasa ¡ 
d^ acuerdp sobsoij
.fftdo.
Notó cenizas, procedente de una bognesa' 
én el monte^ bajo, pudiendo piecis^r que | 
la lumbre q^e allí se b^bía eaceaájda ©va | 
fécieate, pórque las'piédras estaban aún 
tempia'daé^ -
Adepiás observó que allí h.bien .remo­
vido la tiesra, como si hubieran becho al­
gún hoyo..
Encontró juntó. Al cfkdáve» un cacastó y 
un sombrésé.
Tuvo en su poder dos dias e l , cordel en­
sangrentado, al cabo dé lo* cuáífes ló éa> 
tregó al juez de instrucción Correspon­
diente.
HASTA MAMNA .
En vista de lo avanzado de la hora, la 
prsaldensia suspende el juicio p&ra aa^tñana 
á las doce en que coniinuasá
PRUEBA TSBT.vFIOAL , '
'Goniícúa. l4,'prn©b'S; tesílñeái,-, cdrnpare 
cieado én primer lérmíno. ■
ANTÓNÍO GUTIERREZ TORRES 
Encargado de la obra de Df Ca?l08 Hô ^̂  
son,’ ea la..CaáLtrabfjéba éi ;<G&íév̂ ^̂
Él día del crimen *6 le presentó él j^ro- 
cesado vestido de limpio, si bien no 1© ex­
trañó por ser sóbadpí
í . No paéde piócisarjSl fpé-él hermano del 
guarda Matías quien indispuso al «Cateto» 
coo el Br. Hpg,dson.
qĉ e las p r̂tec-<aé pongan á ó reitv 
si están feos^^im^'ó,
iá% deposíciónefs'da l'o'it teátígd's qué no b a h | 
comparecido a! Juietó. f
SE REANUDA EL ACTO I
A las cuatro menos cuarto reanúdase la |  
vista. ■ '7*
i l  Sr. Gaicía Vezquéz pregunta á la* dos |  
diatintea partes si rena&eián á éscuebar á ' 
losrtestigos..incoinpase8ente8V' .
El-fiscal irenaaeia, pesíí lo s , señores An-| 
dariss,' Map'elli, ' Úárán, Bügeliá 'y .Dláz‘d é |' 
E8covftr:no .s9n,deia.mí0̂ &' Opinión, yén- 'i, 
lonces el presidente dice que se les citará ; 
de’nuevo;.' '
Acto seguido se suspende el j aisló hasta |
.. ' "|f
' LA INSPECCION,.OCULAR |
L |, Inspección Ocular que tan ansiosa-|i 
rn^nte,*© espera Ié|, yérlflífará el tribunal m a-| 
fi¿náv¿  ̂ I







' ^ á f é  3 T S e é s t a i i x a x i L t
X lA  X . O B A
A yuntam iento
j a @ É  q is^ i^ i^
Plaza dé la  Constitución.- MALAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta kso íneo  
de laíítardie.—Do tres pesetas en adelanto á 
todas: bOra!í.“AA dlairio¿ Macarrones d ía 
Ñapolitáña.™variación en el plato del día.
Orden del día para la sesión pública or­
dinaria, que se ha de celebrar el viernes. 
ASUNTOS DE OFICIO 
domunloación de} Escmo« Br* Gabeirna- 
dór civil, resol viendo un reBuiso dé aliada
contra el arbitrio J é  toltos,
• _«B_____tw «vtawrrivî at{«aMNi viAV nAfl JAfilfíLOprimitivo solera de Montilla.
Sntrada por «alia de Ban Telmo (Por» 
d s la P a m .)
ep niños y adultos, estreñí» 
náiento, inalas digestiones, 
& e ra  del estómago, ace- 
diáé, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
téqgan 30 ’ años de antigüe­
dad, con el
MURO Y saenz
0':-ei'.Bf.’n o g , c i * . o n . p r e ñ a  a. . ' ;
El «cateto» dijo al declarante que ba4 | por nuestra parle coneuirlremcsrAl actó>
ata detallada.|bíau m&todo ®1 guarda, habiéndose entera- dgi cual daremos.c 
;do'por u^aceitéro. . ; , t -: ■ f i 1'.; ,-v
BERNARDO GALLáRÍiÓ fiOPEZ 
Dueño ds un ventoriilip en el monté de
Sanchas
Di SilZ DE CAELOS
Marca «§T0HÍAMX||
SéíTand, 30, ¥ a rra a c k
; r  MADRID
,V'prtocIpáieB dél mundo*
d »  A la o l io l  V íM teo
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria Í6  d7<> á 3S pesetas. Desnaturalisade 
de 96» i  17 ptaa. la arroba de 16 $[3 litros. 
Loa vinos de -BU esmerada elaboración. 
Seco añejo de Í90í cop i7«|á 6,50 ptas. Dé 
19Ó3 á  6. De 1904 á d 3[4 y 1906 i  5 liS. 
Duleés Pedro Xjimen y/maeslroá 7,50 ptas. 
L ^ im a  desde ÍQ ptás. en adelante.
^recioiLas demás clases superiores á 
módicos.
D(9 tránsito y á depósito S ptas. mfenos.
Mftfiífiftata que él «Gatetí» dijo al día * k | 
iisato al del ctinaen que el que lo había IEl público' despeja leniamentó, situándo­
se en la puerta para ver salir a les gg jaa manos en Is
“®®* a r . « in n w r l'aisjubiiladeGoijwo. '
A LA GARvIiiu - I siifl.}ni&cióil la hACíá 6l á
Baléb aquéllos llevando delante l\®é;f*J^|Bna mojar euando pasó el dicente. 
decabaUeiía de lagoardia cÍvíly é» tieloB |‘ DIEGO GÓMEZ PEREZ
ndividuos de esta cuerpo de á pié. _  , t  & sa-iateisogató-
Dítráílb» .IgaM. * « •* “
‘ bo It u 'c ú S u t»  í i  ^:*aUof £ S o ‘ d° f o 7 S t d o > . T a m i l -
esperaba el paso de detiás de! hs>. aun,cuando el día da ¿utos se bailabainmenso, parta dal cual siguió aeiías |
El «mblaoto del .TamhlU.», ^  í" J p ie a s  4 deol, ,a e  ee ua deeíraaiado... 
dime. o b .e m r , lere líbe l» m«« . 1.»  e s , , e , ’
ay'a e r it i^ r v o s
Carpuajas dé aiquiléF
M onópolízaóp ©síf servicio  p o r 
em p resas , e a e s ía  cinco  p ese ta s  p o r 
GOCÍl@*
L os q u e  co a s titu y eu  la s  p a ra d a s
Habichuela Emiliana
PROFÍA RARÍ TÉRPEAR y  EXPORTAR 
Los i l  y ÍÍ2 kilos Ftas. 10.





_  Acaba dé Héga» á é*i¿ Población el W ld*
un espacioso^ almacén planta bsja eá la Ca­
llé Sel Saliire, propio para toda clase de 
industrias, y, un piso cómodo y barato. 
Informarán, Grabada, 31.
y p laza  del T ea tro , e j á n  á  la  ó ispo- especialidades de Verfumería de dicha 
sic ión  de  lo s  p a rticu la re s  y  del puDli» 5 únicas en el mundo pura
em-
f  retira ó lo rstüáa .
FRANCISCA BAENA BAÉZ
Se reauncis, á »u df clareclóa.
J03BMILLAN GOMEZ
ti6f%cción.
IMPRESIONES ,„ ^   ̂ ^
Como ayer, vamos á.dsr hoy á naéstrps 
leoíores, compendiadas, las imprssiobes do ] 
la saguada jomfeda. . |
Batano ha ofrecido, ni coa masbo, erre-|
BuUado píéstíco que de ella ce esperebá |
La viuda del ssessinfedo habló, y híBló j 
con gran energía, pero nada en concreto 
pudo' decir; cree .qué el «TumblGe»,
eo á los precios siguientes^
Al cementerio de San Mi­
guel . .................  . . Ptas. 3,75
Al cem enterio  d e  S a n t l a -  
fifteí. . . . . . . .  . 1. . . . » 4)50
Pu n t u a l id a d  a  t o d a s  h o r a s
Aviaos; Plaza del Teatro, ^6 
fcerveceria}
quitar radiI calmante PECAS, BARROS y MANCHA.^ 
'd e  la csxa.en tres días. CAN AS y ARRU­
GAS éü quince días. VELLO en cinco mi­
nutos; VIRUELAS, CALVA y harmosura 
de los PECHOS con el FOMENTO HIGIE­
NICO, én 26 días. B a ñ o  y P a ñ o  de VE­
NUS, elfdeal de la hermosurs, la última 
' palabra de la Perfumería, weeultsdo instan-
A laM A C E N
Sé alquila úno en la calle, San Telmo, 14. 
En la misma casa^infotmarán.
Nó'corapaíaóe.
RAMON CfiELLAR GÍLZÁDO 
Limpd&bo.taB,, que eBtuvo>íó6»o,.poí
. . . . . . . . . . . ______________ íBrun en liquidación
.........  " ' ~ P uerta  del Mar, 19 a l 23
SALIDAS FIJAS dél PUERTO dé MÁLAGA
del ración del niño «Tumbf».! Site y lo* eiguiente* son tes'tígoc dé la
acuerdo Francisco Idpyé*; Id» a^teripres,
i han sido de. la acusación. _  ̂ • Ial lugas donóle aqeéUo» li© es^Egbsn para
darle muerto, no dice nada más »iaé que le  :
laenemlatfed del 7 ^»toto» fue suñfeieatoi ^
para concebir el csimea, éjtoulándolo e a | B AipAfft v f r a  m ELENDBZ
unión de los otros procesados, todos e llo i| RAFAEL VE ^
Dsofuadementé disgustados con el gaasda,| Era vecinó dé Francisco Moya y oeeiara
. . .  ..V _ ......  peso tales “que éste aeostumbísba á lm a ta r s e  dé cna-
DENTIFRICOS, JABONES medicinales y 
antisépticos, y Ití psiméra aplicación del 
B e ñ o  ó B « ñ o  de YENUS, á cavgo de la 
señora á f  dicho lepresantanta.
La» consultas y visita» grati», tanto á do- 
: micüio eo0 ú en la calle Molina Lsrlo, 5.
U'Vapor sransaüáBtioo.íraBcéf
sobre todó el l^r.dineto Cáenos; ----- - ------------------,------- ,
inculñte.oae» no son bastantos á inclinar e lh io  y media á cinco dá ía máfiana. 
ánimo en cPntrs de las cuatro personas qa0|  No lecuerda ia hora en que la
! de autos se levantó.
mafianb
ÉRÁNOISGA RAMOS GARCIA
No ha visto nunca á los procesados. Josefa Úaarto Barrientoa, 86, MALAGA, 
la policía le recogió
ocupan él banquillo. ;> , «
La declaración áel consumero perjaáica| MARIA VELA JORDAN
también al «Cateto», pues iu: estatura p^-|. Yj^giQn-áel «Tamba»; no sabe absoluta- 
rece coincidir coa la del descanociáo í'i® ®l| jae¿t;9 hadé A© lo que se le pregunta y pro 
agente dé copeamos viera la mañana d e | i#hile.ridad del público
autos huir da B m enilias, ©b dirección pal
Arrojo del Calvario.
Las t: áí^bras del aceitero, tampoco fusión ̂  
favorable» dara el-«G iteto», por cuanto no |  Lfevó las ropas que - 
resulta verlad que éste, como en su  des-¡él «Tamteá», avegurando 
S i y  ttflfmfir»; tuviera conóeimiento dellsucia y r o t o ,  peromo,manchada de sangre^ 
hecho por la conversación dé aíiuói con la I Tambiéa pldccUbono de.jo^aaíj.' 
criada del Sr. León y Beríñlvp. I JÓSE C ALERO HURTADO
De les declaraciones del agente de vigi-| jpapjW dóUestigo habló el «Tum-
lancia, Juan Lara, se desprende que lo* tra-f ¿j ^3 ¿q Agosto de 1904, y ¿al tó manir
pos enasngienfádos de que tanto se ha ve-1 , í
bido hablando, fueron quemados dentro de |  ^í,-,ga que en su c&8«t estuvieiA el «Tum- |
la finca, y ésto eóío pudo hacerlo persona» jf,j alguien de los policias, |
que eatuviera allí como en BU propia ca8é , |  jusé Calero pasece tener malas pulgâ ^̂  ̂ f* 
pttei nb es creíble que gente exti aña ̂  Como hay eoütradÍcción_eütr¿ lá horaden
saldrá él ?6 de Diciembre para MeIiTla,No- 
mours i Orán y Marsella con trasbordo ®n 
Marsella para ib* puertos fiel Mediterrá-
nao, itódo? Otoña, Japón, Austeati y Ktteya
Z'eíabdiaf'"
El vapor trabiatiántico francés
L .1 S  A .M D E S
saldrá el S6 de Diciembre para Rio Janei­
ro, Sasutos, Montevidéo y Buenos Aires. ■
. Para carga y pasago dirigiri© á su con- 
signatario p« Fedro G6ia©z Ohaíx, oRllo do
CoaastneetoóB
te objetos JBiétffi . .
X rato^ ganurtido ▼’̂ orfeete.
I  GARCIA VÁZesm
íGronzález Byass 
D E  JE R E Z  
f  Y  S U S  V I N O S ' 
f in o  g a d itan o
TIO PEPE 




de sus "bodegas en Sanlúcár 
Lo vende tí todos los baenos estable  ̂
flimientog. . . , . ■
Gran surtido en artículos de punto, es­
pecialmente en Camisetas y pantalones de 
Lana, para preservarse de los fríos de la 
presente estación, fajas, rodilleras, pétos y 
zapatos de dormir.
Sección de Sastrería.—Bien atendida por 
buenos maestros, se confecciona con géne­
ros de calidad garantidos, rápidamente y 
por precios al alcance de todos los bolsi­
llos.
Franelas finas para camisas en Lana y 
Algodón.
Impermeables. -  Zapatos de Goma. Man­
tas deviages y demás artículos ^de tempo­
rada.
P uerta  del Mar, 19 al 23
muestras y marquesinas, por don Jacinto 
Cs««novft.
Otra del señor abogado consultor, rela­
cionada con la, ejecución instadá p o r li  se­
ñora marquesa de Caer jais.
Otra de Ja Jacta directiva del Cuerpo de 
Estudiantes de Valencia, sobre lá conve- 
cienoia de girar una-visita á esta capital,¿b 
él Carnaval próximo.
Nota de las obras f jecutalas por admi-;- 
nistráción en la semana del 2 al 8 del co- 
riiente.
Relación de varios pequeños gastos nó, . 
satiafechos por falta de paidida para ello.
Eaciito del negociado réspeoUvp, partici­
pando que con arreglo á la Ley ha de hacer­
se la rectificación del padrón de vecinos.
Nómina de los bomberos que tomaron 
parte en la extinción del inoebdlo ocurrido 
en el vqpor «Martin, Saebi».
Sé consulta á la Corporación si. acuerda 
autorizar á los señores Alcalde y Síndico 
paraoIO|vai escritura de arriendo délos 
Cobsumós por los años 907 al 910.
Del mismo modo se consulta la forma en 
que deban  ̂sqi recaudados los arbitrios des­
de piin^éiQ de Enero, hasta tanto que se ce­
lebren las subastas.
Autorización para, eoj^qsplér la, tarifa dé 
artícülOB adi6ionadt.B y para cobyenir con 
has clases coatiibuyentes los derechos mó- 
‘ diops de la misma.
^Asuntos quedados sobre la mesa. ®kp^ 
diente de denuncia dp la casa número 12 
calle dé Atcazablllé. Otros asuntos, piooe- 
deotes de la superioridad ó de carácter úr- 
gebté recibidos deápuét deformada esta 
«Orden del día.» ^
SOLICITUDES
De los piopletaitós y vecino» de las calles 
de Liboiio Gsieía y Mésón de Vatez, en su­
plica de que se suprima la parada de coches 
de alquiler existente en las mismas.
De los alumnos de la Escuela de Indus­
trias y Bellas Arte*, en súplica de que se > 
abonen les cantidades señaladas para pre- • 
mió de los mismos.
INFORMES DE CO MISION ES 
De la de Ornato y Obra», públicas, sobre 
reedificación de la casa número 58 calle d e : 
Beatos.
De la de Rollcía Urbana, para la coloca­
ción de un farol de gas en un calbjón exia-, 
tente en e l Paseo de Sancha.
MOCIONÉS
De varios Sres. Concejales, interesando 
se contribuya con alguna suma á los gastos 
del viaje que va á emprender á Ja isla de 
Cuba un periodista.
Dá id., id., id. para que se coloque un 
farol de sistema incandescente en la calle 
de Rodríguez Ruto* ' . ; ■
Casa recomendada
EL LLAVERO
La Fábrica de Camas; dé Hjierro, calle 
Compañía núm. 7, es la qué debé'visitarse. 
20 por 100 de economía obtiene el que 
f compre, pues son precios de fábrica. 
l Inmenso surtido da todas clases y tamaños.
e F n a n d o  R o d i P í g u e i E
SANTOS, 14.—MALAGA 
atablecimienlo de Ferretería, Batería dé 
iaa y Herramientas de todas clases. 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B'^tería de 
ciña, de Pts. 2,40—3—3,75—4,50 6,15 
,6^25_7_0-10 ,90 -12 ,90  y 19,76 é» 
elante hasta 50 Ptas.
c M ADERAS  
ÍÉfB DE puno VftLLS-éiUGI
Itettotttoiot Alameda Principal, núm. 18.
ÍB[p«^ado]»s de maderas del Nottoda 
Boroafc, de América y del país. _  ■' ^
Fábrica de aserrar maderas, «aRs Osetns 
¡Jánto («otos Cuarteles), 46.
EspectácHies lúbHcit
T v n tp o  0 ® iv a m t^ »
Anoche obtuvo Borrás otro indlsautíble 
triunfo escéoiso representando la obra dra­
mática de Galdós «El Abuelo;» durante los 
cinco actos sostuvo admirsblémente el e a , 
ráoter del personaje, logrando muchos y 
msvecidos aplausos.
Todos los demás artistes que tomaron 
peste en, el desempeño del drama contri bu* 
i yerob «ron su ejastado trebejo el buen con* 
junto de la repicsentoeión.
Se alquila un segundo piso
"  J 9 8 É  B A t i ,  26.
zara la operapiór; ein embargo, aquí ceba 
la duda de si aquella heguera proeedtó de 
facha ton reciente, y la eupoeicióa de que 
hubiera servido pera otro objeto.
Total: que deiapíueba de hoy sólo ta ­
cemos en claro-que entre los procesados y 
el muerto había profundos disgustos, sufi­
cientes á dar lugar á la comisióú del delito.
Mas con ser tan poco lo que llevamos 
dicho, es lo cierto que la atmósfera ea cpn- 
toa délos acusados se va condensando, que 
probablemente no habrá renuncia de acu­
saciones y que el jurado tendrá precisión 
de emitir veredicto, que muy bien puede 
sorprender á.todo el mundo.
Espérase con suma ánsied,ad las declara­
ciones de las religiosas y la inspección ocu­
lar, qoe tal vez arrojen alguna luz,
(Sesión de hoy)
CRIMINALES o  INOCENTES 
Flancisco Moya Cuenca, José Cuecea 
Muño», B< rnairto Santo Sánchez, y Anto­
nio Moya Tejón «e encuentrén hoy én uno 
de lo» más duros trances que las amargu- 
líS. de la vida ofre«58U á lo* humano»; así, 
pues, no es de extráfis» qus su* róatroá re­
velen hoy la mas viva preocupación y el 
mas grande abatimiento; á  excepción; del 
«Tambillí», fenójpeno digno,de estuáio pOr 
los pei¿Ój|oeor, los préceB&dós mueEtran en 
é»tedl», bién á la» claras, 61 etemoiiza- 
miento que se ha ensefioreaio da sus espi­
rito*.
Parece que la aproximación del final del 
proceso con *a terrible misterio, des 
el alma de estos hombres.
Y »e eompTeade. Bss iocogaita, esa equis 
que ha dé despejar*® el viernes ó sábado á 
mas tardar, tiene pé̂ â lo* acusados capital 
importancia;, ¿«seránabsualtos? ¿«erán coh- 
denadeet ¿gozaran el próximo dptoihl^ú de 
I los veaturosús^ días da libertad? ¿»eiáu sti- 
mido*,por tiempo infieito,puef que Ío* qia» 
de sufrimiento y pesar no tiesén la mitma 
duiaeióñ que los dichosos, en las negruras 
y horrores de un calabozo?
Se comprende, repetimos, la depresión 
moral en que hoy te  nos mqestrán lo* pre­
suntos autores del espantoso crimen de 
Barcenilla»; dejémoslos, pues.
EL PUBLICO
Gomo en los dos dias anteriores, el públi- 
consigue acudiendo |al Palacio de Justieia, 
animoso de presenciar estos tembles luchas 
entre criminales y juriconsultos^ con todas 
sus emocionantes peripecias.
que dice el testigo vló al «Tamba» y la ho 
ra por éaté deciaráda, e l sefiór Mapelli pl-^
de un I
CAREO
Lo concede la presidencia.
El «Tumba» la dice al testigo que pasó 
por delante de su casa ya d© noche, y el de- 
olcífeíiíe le replica con gran energía que es i 
meaUra.pues aun lucía el sol, como pueden 
atestiguarlo laamuchae personas que había 
con él.
vAmbos individuos afirman con gran ener-] 
gía decir verdad, íhasta que la presidencia
corta el careo y con él el tóéíúente.
D. LUIS RUIZ AGUILAR 
Comandante de infantería retirado.
H abita en la callé- de lá Victoria y la par­
te posterior de su morada da el convento.
Manifiesta que por causa da las raterías ! 
de que era objeto su casa vivía en conztan-
Iteelaim a. - '
fel T3 áe Agosto, de 4 á Ráe la madruga­
da sintió revuelo «n las gaUinas; cogió el 
capote y el revólver y bajó al corral,no no- 
tandé allí hada de particulár, pefó si o jo  ; 
ruido en las proximidades deí convento,cse- 
yendo qoe era M'tía» qué iba á cazar, pues 
este lo tenía por c stumbr®.
El crimen lo sapo después á las doce,pOr 
1& gente. , ,  , ,
A las seis de ia mafiana pasó por delante
de su puerta el jérdiuerO Cuenca.
A las Rsla y rníartó 6 seis y médiá él de^ 
clarante estuvo mirando á  los parajes dé 
fesencia con usos gemeidv, sin notar nad^
de particular. , sx . J
Niega qué él haya eflímado que vió asei- 
sinar ai guarda Matí»«, debíjo del alme 
ciño.
JOSE LOPEZ ANTUN5Z 
No sebe nádade fiada*
ENRIQUE MATA CARRASCO 
Guírdia civil; perteneciente á la pareja 
de requisitoria.
Las defensas renuncian á preguntarle y 
se retira.
d o l o r e s  ORTIZ QUINTANA
Vecina de Caenca el jardinero. ^  
Dlcé que éste dormía con la ventana 
abierta y pdr lo tanto le vió en su cama 
hcBta cerca de las seis en que las monjas le
llamaron. -
También es de las pedigüeñas.
J03B MARTIN ROBLES , ^
I b a  á cuidar el jardia del convento.
418 BL BB JUANA
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B l  p « s l» m o H ts to v l*  d *  u n a  ln o e i» iie l«
Aquel día escribióla él duque para decirle mil requie­
bros y llevar á cabo un acto en extremo galante; la esquela 
iba sellada con una corona de siete brillantes que la ha­
bían costado veinticinco mil francos.
Consideró aquello Juana como de exquisito gusto, pero 
queriendo demostrarla que no 'se la compraba con seme­
jante moneda, le contestó:.
«Aprecio su atención en lo que vale, querido duque, pe­
ro déseahdo probarle que estimo en más las joyas do sa 
estilo que los brüfkntcs de su Joyero, acabo de pulverizar 
los siete que me envía y que le devuelvo con ésta. N o dirá 
Vd. que á mi prosa le falla brillantes.
«Hasta la noche. Un cordial apretón de manos.
J uana»
Estas líneas retultaban en verdad deslumbradoras; la 
Joven había vertido sobre la tinta arenilla de diamantes.
Daspués de leer la carta, guardóla el duque cuidadosa­
mente en un estuche con esta nota: Yeinticinco mil francos
Cuando, según î n premesa, se presentó Juana á las on­
ce y media de la noche en casa del duque, éste no había
^*Una doncella, muda como una estátua, salió á recibirla
al carruai®, acom pañándo la  h a s ta  la  sa lita . .
Aquel saloncito, ya conocido de ella, parecía el gabinete 
de una dama, no sólo por su atmósfera impregnada de un 
suave perfume da polvos de arroz, smo también por los 
muebles y accesorios que contenía, como espejos, Jardi-
Sobre una mesa La Yie Parisienne y otros periódicos
completamante femeninos.
Juana se puso á pasear después de oontemplar las flo­
res y de mirarse al espejo. . . .  *
En esto oyó el ruido de una puerta al abrirse.
—jAhí está el duque—se dijo,—y me alegro, porque es-
en polvo. j  jti
Desde entonces consideró á Juana digna de el.
Pero lo que él decía: -«Tiene rasgos de reina, mas a es­
te paso cuando venga á reina aquí no va á haber piedras
pa»*a corona.» . , -j ..1
En su consecuencia, resolvió ser más precavido ea ei
empleo del «reclamo».
taba sino una joven extremadamente
pSlida la que entró  ̂ quedándose sorprendida al ver á
_Dispense Vd.—empezó á decir haciendo una cortesía,
—debo haberme equivocado de puerta, porque yo busca­
ba al señor duque. „ , - . . •
Juana reparó la notable belleza de la muchacha, sin ar»
tificio alguno. .  . ^
Diez y seis años, pelo castaño, ojos negros, perfil rafae- 
lesco, inocencia marcadísima, ni alta ni baja, vestida co­
mo una modistilla; todos sus atavíos apenas valdrían no­
venta francos. Peinada con cierto esmero y no mal calza- 
zada. Su boca peqáeia, con el labio superior ligeramente 
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CONCENTIADOS t o d o s  ios c u l t iv o s  y ADECUADO á TODOS TERRENOS
^ 1  « V i  r a ' i r J U A N  H. SCHWARTZ: 8ran Capitán, 14, CORDOBA
SUCURSAL en MAJjAÔ A: Calle de GRANADA núniero 126FLORIDA
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m  ]^®pMat®Fio C)o®méti®©® d e  FFajR@li. M® iFFita. ®1 a l mküm
icaFmaaaiiti®©, BAMCFÍLOMA^^-B® v a n t a  ®ia te d a s  la® dF©giAeFla% p e ^ lk m e F ía ^  j  faFisi.«Mas«<
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fe ti®i&®
i E£'.;3"sprc;iK3i44'ir¿;7s. Tixzsstss essai *MV»Kazz¡as:v.Ti3sas¿A»
■ @ ;:
Sr. aillo: Autotíyjip á V. p axaJiac^^é^so  qúéSes^timé-cónvéftiénfáj 
fie la leal y expontáaaea declaración que hago facerca iie los excelentes re^ 
Bullados que he obtenido con el uso de la S ln i i i l s ló ja  lé íaF fll a l  G u a ­
y a c o l  en los niños afectos de'tuberculización, ya mesentérica, ya bron-i 
co pulmonar, que abunda^.ett,el HospiciosdeJÍIadrid^^eHCuyo estableci-í 
auento soy el Médico Jefe. V . \  ̂ |
j  ̂ Es sin duda alguna tmff’M ié preparación íwraiacólógica, en queála^ 
|«ientífica asociación de agentes tónicos dei mayor valor se suma la condi- 
«ión no despreciable de nu fácil administración á\los niños, que á vece»
iBOa difíciles de mfidíp.inát** nrw invAnnihl» «'«■nnofi loinViiá ó ínrroT*iT» ciiaf Q-nnioe».
1 -- -----««.V WM. xu/wA»: u.M.jLu.jLi.Ai7i.haa>v/av/JLL u> .o oi<
i o  ifíciles e e icinar por i e oibie repugna cia á i gerir sustemcias, 
WptAdaS'de propieíted»» organolépticas difícUmentb corregible».
B S. M.,JOr. AnfonioiQiircm .Cuello.
»aerrero (Sncesor da Uonzález Marfll),—daiapaaía, ¿ i  - i l i t i A J A
DEPURATIVO Y REFRESOAiSTE OE LA SÁÜIORE
cíe#  P p ofesG P  ERM EST&  P ñ G L iA M a
W. B . D irigirse c w fiá poles» Ppof. ERWESTO PAGLÍÍAiSO, 4 ,  Dala te Sanf Ma
JIBONDESIUS
PO LV O S' en TABLETAS COMPRIBSIDAS (Pílilopas)
n r T i n A o i o H '  '  ^
MGLIANO, y á quien con la venta de tal falsificación produce dafio á la salud pública y á mi reputación" 
trt.. y a gjjs reweíasSedlorea psís' mi au%oa*sxa(dtos
PIPEL PIIM EiVO
!n I» impyesata de este dkrío 
m  vende papel por aWobas.
ITOJl llura y evita toda clase oe afecciones de la pi el.SIN RIVAL COMO JABÓN DE TOCADORPASTILLA, UNA PESETA
FARMACIAS, DROGUERÍAS Y PERFUMIERÍAS.—En Málaga: Earmacia do A. Cafíarona.
Casa de Ultramarinos y Comestibles
Especialidad para familias donde eneohtraván todos loa artí-
culos necesariamonte indiapensables para la ctaa, azúcares, thé, 
café, conaeirvas. Jamones, Salchichones,'Chotizos, Vino» de las 
maleas más acieditadas, dél año 1808. Licozes y Anis&dos éin- 
finidad de artículos eos comientes al ramo.
NOTA.—Todas lae personas que cpmpren #n esta casa du- |  
zante todo el afio de 1907, én Paaenaa de NaTidad, sé le hará un * 
ibseqnio.
Jüa esta casa se necesita un>iño que entienda algo de moa
tzadoz,
T0 RRIJ0 9 , 57 y 59
Bairiles para uvas y pasas y
doblé» fundas para bazziles de vitíoa con arcos de hierro 6 de 
castafio se venden á precios económicos.
Darán tazón los Srés. Hijos y Nieto de P. Ramos Télles,—Má- 
aga.
En 1000 pesetas anuales se alquila
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, i dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la baja, cuadré, cochera, 
corral para gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego. 
Darán razón en esta Administración.
E^paeffieo dé la diarrea r«rd* 
dé los nlfios. D i^ tivo  yanSísáp- 
tico intestinal, ds uso espaníá! on 
las enfermedades d« la Infancia
a i ®  L
S  ?£í O
o  ffi , ü
S ® f-  s
flIODEBAYARD
FO®5^A3PAc®A 
lOB eB$e«moa^ioe-9eanml0«á88toe ▼ ioém  loa dgwWK'CS 
mC^m-BkYAMTi les dazA oor eag«BÍd£d la FÜEEZA y ü  M -  






ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
X d O e i ó n
C ap ilaF
O  S
1 ^  o3 .iM S
^  as ^  ^  m
f3 O  ®á* g fe ̂P-4 ^  08 NUEVO TRATAMIENTObronquial y pulmonar, resfriados, tos, debilidad pulmonar,
JABON
Con el que más ropa se lava y se gasta menos
ACEITERA lALAGUEÑA
Escritorio: Mendivil, 5 Teléfono, 210
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con lo»
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON>. ’
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago, ciática, etc. , ,
PARCHE SELLO AZUL.-Cattóros 
asma, coqueluche, grippe, 
ironqúeras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, exírefii- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti-  ̂
eos, inapetencia, etc., etc. I
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la |  
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc. |
l^ecio de cada Parche: DOS PESETAS. I un piso hijo en caile da la Vio
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 f toria, núm. 40,
Bübao; úmeo preparador y depositario general para toda España Darán razón en la tienda e* 
y Extranjero. r
De venta en las princinaie» Farmacias v Dreomorfao 
CIA Ma r t ín e z , Huerto de la Madera núm. 5.
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H i d F á u l i e a
inglesa», írano©»»» y belga»,
Portland » (neOToyclaro). . . . .  » 0,90 .
» extra (biancol . • . . . . . , ,  ,  ¡ ' ,
n . i  n i .1 « *« («Ivojpara pavimento». . . . i,— ,
OalHidránUca. ,  oiso •
Pop wagones precios especiales
p a v S t o a  y S e S ® * ' *® «ohoce par»
J o s é .  ^ u i x  R a M o - H u e r t o  a « l  C o n d e ,  1 5 —M á la g a
A doniiollio, portel arregiados.—Se venden iaóo» vacio»
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que dejaba ver unos dientes preciosos á favor de una son­
risa constante.
Juana no necesitó mucho tiempo para comprender á lo 
que vendría la chica á aquella hora á casa de Obanez.
rara un extranjero rico París ss convieite tarde ó tem­
prano en un serrallo, donde no tiene más que echar el pa­
ñuelo para verse rodeado de las más hermosas sultanas y 
odaliscas. ^
•—jPobre muchacha!—pensó Juana.—Debe latirle el co­
razón como á una actriz la noche de su debut.
—Siéntese Vd.—díjole á la joven.—El duque no debe 
tardar. ¿La tiene á Vd. citada. ^
—Sí, señora. Mi tía me ha dicho que ma esperaba á las
Pasado un momento, Juana volvió á preguntarle*
, 7 ¿S8 habrá equivocado su tía de Vd. y serán las once 
enjugar de las once ds la noche?
—lOh, npl Pero si la señora le espera también me iré V 
quiere decir que volveré mañana. ’ ^
—iNadadeeso, á mí no me espera. En cuanto hable 
cinco minutos con el duque he concluido. ¿Pero no le da 
5 niieqo siendo tan bonita tener una entrevista con él 
a estas horas?
pre*guSa^^  ̂Juana se admiraba de atreverse á hacer esta 
la ®j®® como dicíéndole con qué derecho
“ co T v t S
,Q? que conoce Vd. al duque?
«ft» conozco!,., Pero él me vió encasa d® una se*
ñora amiga suya, a la que faí á llevar un sombrero.
—lY querrá que le haga Vd. otro!
La joven se ruborizó.
—No ss ponga Vd. colorada; no he querido ófenderla
m eto¿“ vd*o,’anv3™ ““ ®"̂  la. seBora otee. Ncime lome V d. ojeriza; yo no vengo por mi guato
p i r a ^ ^ /r im p a H a í^ ' “ “ ‘ ' “ ‘“I"“ ® ^  ‘‘« í *  mi. ¡a s -
agradeesr aquellas palabías con «na mirada de reconocimiento. con
—¡Es tan mala consejera la miseria! Y no habló nnr mf 
señora, que no necesito nada para vivir. G rácias 1 Dios
del Doctor W. Stakano- 
witchz. A los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con 
I virtiéndose en pelo, crece 
I seguidamente, transfor- 
I mándese en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla.
Antiséptica
Se alquila
tahiecid» en dicha caía.
¡IratttillgviztwBl
Próh&d el Anis Campana 
(Marca R^gíatrada).
Be d»n muestra» grati». 
Puerta del Mar 6 y 8.
T s n d o n
Vario» cae\'rpoR de estantería, 
do» moetradore» y usa puerta 
de entrad», todo de reciente 
conatruccióh.
Informarán, D. Luí» de Vd- 
lazquez, 1. (portería)
Batatas de Nerja
Acaba de llegar un gran sur' 
tido de toda» clR»e«.
Acera de la Marina (cacha*
rreeía,
Míe blanca superior á 60 
céntimos libra.
X r a  O o l e  c f t i v a
OONFITEBIAY P ASTELBAIA 
CBRA DB LA HaBí'NA NUK. 21 
Se oonfeccionan toda cíate 
de dulce» y »e sirron encargo» 
de toda» ciase».
Especialidad en dulce» de 
pa^caas y exquíRlto polro de 
batata.
SE VENDE
C q lo o a o ló »
Joven de 14 afio», natural de 
Ronda desearía coiocaise en 
usa droguesía de Mái«.fa, 
D irán razón en ía Adminia- 
tráclón de este periódico.
motor á ga», completo de in»- 
talacióD, faeizá de un caballo.
Informarán en ésta Admi­
nistración.
@«i a n o  ó  Aom
caballeros en familia 
Oamas á precio» arreglado». 
Granada 116, praLNotas Otiles
M j l l a n t o  db  ju a n a
dos no poseen un alma l o - m u ñ e c a  qué lasentretenía en otro tiempo.
besan y acarician las preciosas pedrerías como si
irSenTunlg ®<”““
como sipretendiesen que las agitasén los mismos ensueños, las
mismas quimeras y los mismos estremscientoel 
Higuieüdola costambre, Juana se acostó con sus Der­
las, quiero decir, con las del duque de Obanez.
Hasta las once de la mañana no le abandonaron las 
quimeras del ensueño.
—¡Dasgraciadamente ya noéyflremcs esta nochel
Dil día 19:
Girculiar del Gobierno «iril le latirá á re- 
Orma» sociales,
I —Edleto» de la Diputación sobre benefi- 
eenoia|
I —Anuncio» de Haeiéndá referente» á 
matrfcals» y nombramientos.
—Cireul&r de ia Comisión mixta de re­
clutamiento sobre alistamiento.
—Tarifa Sa arbitrio» extraordinario» so­
bre espeeiácolOs en M álaga..
—Bdietos dé diatinta» alcaidía»,
—Idem de diverso» juzgado»»
C e m e i i t o F i o ®
Reoándaoióa obtenida en el d ú d e l a  fe­
cha por los concepto» siguiente»:





—Doctor: no puedo ya sufrir estos dolo-
resj máteme usted, por Dios.
—Sefiórá: no e» preciso que usted me di­
ga lo que yo debo hacer y qué haré.
M ® g i i í í F ®  M t H
1 aseripeiones hechas ayer:
m uA uo »a za KNROsi . 
Dafuncionec: Rosa Gaspl Bornaroí y Sal­
vador García Jiménez.
a n e a s o  ea saavo
Naoimlentqss leabei García Aria», Agus­
tín Días Gómez é Ignacio Ortega Varela.
^  m tsm u m tm m M  avaa 
Vapor «Mario»», de Géuova.
Idem «Manraguei», de Gardiíf.
Idem «bélamere», de Sovansea.
Laúd «Pepica», de Torre del Mar».
BUQUIB DIBraaOHADB 
"Vapor «Sevilia», para Malilla.
Idem «Jáíiva», para Almería.
Idem «Méitoe», para Aigeoiras.
Idem «Liebon», para Cádiz,
DHL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 18 
Barómetro: altura media. 767,12. 
Temperatura mínima^ 8,6.
Idem máxima, 16,3.
Direción del viento, O.O.N.
Eistado del cielo, despejado.
Matado del mar, tranquila.
Las prétensionés.
—Ya sabe usted que desde que soy mi­
nistro de la corona estoy déseandó hacer 
algo por usted.
—Es que lé he pedido mecho y basta 
ahora nada ha hecho por mi,
—E10 es porque »e ha reducido, á pe­
dirme.




NUEStRi SRI. DE U  VICTORIt
San Patricio, 11.— Málaga
DR. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de iodas clases. Consulta 
económica de 8 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independiente» para lo» operados, con 
esmerada asistencia.
80
M a t f i & d s F O
Beses sáorifloadás en el día 17: ,
28 vacunos y 8 terneras, peso 8.972 kilo» I 
OOO gramos, pesetas 327,20. '
82 lanar y cabrío, peso 8l5*kiIo» 250 gra­
mos, pesetas lv,6L
27 cerdos, peso 2 252 kilosCOO ovamos 
pesetas S02,68.
Total de peso: 5.889 kilos 250 gramo». 
Total recaudado; peseta» 642,49.
t e a t r o  CERVANTES.—Compañía oé- 
mieO-dramática Borrás-Gobefia.
Función para hoy: «El adversario» y 
«Dicho» y refranes».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de paraíso, 50 ídem.—A las 81(2.
TEATRO LARA.—Compafiía «ómiso-lf- 
rica de D. Ventura de la Vega.
A la» 7 3,4.— «La Trinidad ) el Perchel»
A las 9 1{4.—«Artistas para la Habana»
A las 10 l i2 .—«La sultana de Marrue­
cos».
En cada sección se exMbirán diez «ni* 
dros cinematógráfiéos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gva*' 
da, 16.
Tipografía de El foruLAa
É éI Í í ^ i
